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'W;jiftimN-';I(;;;--V' , ~~~ 
127th COMMENCEMENT/, _,~' ' .. A .~ .J I 
Western Kentucky University __ ............. ::: - ......£ ·i ( 
Bowling Green, Kentucky ( ~" ...... -..... . ,,~ . "".f,. 
Sunday, May 6, 1984 
3:00p.m. 
E. A. Diddle Arena 
BOARD OF REGENTS 
Mr. Joe Bill Campbell, Chairman 
Mr. Joseph Iracane, Vice Chairman 
Mr. Ronald W. Clark 
Mr. Joseph A. Cook II 
Mrs. Patsy Judd 
Mrs. Mary Ellen Miller 
Mr. J. Anthony Page 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Mr. Jack D. Smith 
Mrs. Hughlyne P. Wilson 
Bowling Green, Kentucky 
Owensboro, Kentucky 
Franklin, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Burkesville, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Paducah, Kentucky 
Henderson, Kentucky 
Prospect, Kentucky 
Prospect, Kentucky 
PROGRAM 
President Donald W. Zacharias, Presiding 
I 
Concert Selections .. .. . ... .. . .. . .. . . ... . ..... . .. University Concert Band 
Dr. Kent Campbell, Conductor 
*Processional ... .. ....... . ........ . .. . .. . ....... University Concert Band 
"The Star-Spangled Banner" . . ...................................... Key 
Mr. Ted Barr 
Invocation . . .. . ... ...... ...... . .. . ... . . . ........... . Dr. Carl Chelf, Dean 
Public Service and Continuing Education 
Presentation of Faculty Awards ......... . .. . ......... Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Introduction of Speaker .. . .... .. . . ...... . . . . ... ... .. President Zacharias 
Commencement Address ........................... Mrs. Sherleen Sisney 
Ballard High School 
1984 National Teacher Louisville, Kentucky 
of the Year 
Recognition of Honor Graduates and Scholars 
of the Colleges ................................ . . . Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of Ogden Trustees' Award ... . ...... Mr. Cooper R. Smith, Jr. 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes Dr. Davis 
Ogden College of Science, Technology, 
and Health .......................... .. . .. .. . . Dr. William Lloyd, Dean 
Potter College of Arts and Humanities .. . ... . .. Dr. Ward Hellstrom, Dean 
Bowling Green College of 
Business Administration . .. . .. . . .. ..... .. .. Dr. Robert E. Nelson, Dean 
College of Education ............................ Dr. J. T. Sandefur, Dean 
Graduate College ............................. .. .. Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees .. ..... ...... . .. . .. .. .. .. . . ... . President Zacharias 
"College Heights" . ... . ... .. ... . ... . . . . .......................... Bradley 
Mr. Barr 
* Audience will remain seated. 
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BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Pat Jacob .... ....... .. .. Ogden College of Science, Technology, and Health 
Kim Littlefield .... . . ............... Potter College of Arts and Humanities 
Lisa Burgett. .. .. .. . .......... . ...... . ... .. ..... . .. . College of Education 
Torie Cockriel . . .. ..... Bowling Green College of Business Administration 
Martha White ... ... . .. .. . . ... . . .... . ...... . ......... .. Graduate College 
Rosalie Ashley 
Judy Byrd 
Marilyn Clark 
Jeanie Claypool 
Pam Cosby 
Judy Farnsley 
Marie Harpool 
Marci Howes 
Ann Jewell 
Nancy Madison 
Laura McClellan 
• Huda Melky 
MARSHALS 
USHERS 
Becky Mills 
Becky Pleasant 
Pat Poindexter 
Terri Shannon 
Clare Shy 
Patty Smith 
Elizabeth Vick 
Sharon Wassom 
J enetta Whalen 
Carol White 
Cheryl Whitfield 
Leadership Scholars 
and 
Kappa Delta Sorority 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion of all requirements. 
SPECIALIST IN EDUCATION 
Elmer Leon Eskridge 
Beaver Dam, Ky. 
MASTER OF ARTS 
Sue Lynn Stone Arnold 
Bowling Green, Ky. 
Shelly Ruth Barrett 
Russellville, Ky. 
David Glenn Beach 
Bowling Green, Ky. 
Judith Lynn Belcher 
Auburn, Ky. 
Betsy DeLynn Berry 
Bowling Green, Ky. 
Patricia L. Brewer 
Corbin, Ky. 
Ronnie D. Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Roger Stephen Burkholder 
Paducah, Ky. 
Cynthia Lane Burris 
Russell Springs, Ky. 
Gary Craig Calhoun 
Cadiz, Ky. 
Marion Dexter Cantelou 
Columbus, Ms. 
Shirley Melton Carson 
Kingsport, Tn. 
Richard Reed Carter 
Bowling Green, Ky. 
Anthony Dominic Cecil, III 
Enfield, Ct. 
David Lee Coleman 
Martinsville, Va. 
Karen Tucker Collier 
Russell Springs, Ky. 
Margaret J. Considine 
Mankato, Mn. 
Patty Carol Corbin 
Milltown, Ky. 
Martha Gail Cordon 
Bowling Green, Ky. 
Robert Lee Davenport 
N ashville, Tn. 
Lydia Mari Dorman 
Washington, D.C. 
Linda G. Doss 
Bowling Green, Ky. 
Diane Marie Collins Eison 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey McCoy Feix 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Anne Fleming 
Owensboro, Ky. 
Aaron Wilson Hughey 
Bowling Green, Ky. 
John Mark Fones 
Franklin, Ky. 
Susie Jane Newton Garrott 
Gallatin, Tn. 
Neva Blanche Belcher Gielow 
Bowling Green, Ky. 
Frances Vinson Gili 
Franklin, Ky. 
Mary Jude Hagan 
Owensboro, Ky. 
David Anderson Harbison 
Summer Shade, Ky. 
Judith Estelle Hardinge 
Glasgow, Ky. 
Julie A. Hauri-Foster 
Coos Bay, Or. 
John Lain Holt 
Memphis, Tn. 
Pamela I. Jureka 
Russellville, Ky. 
Theresa Louise Jureka 
Raleigh, N.C. 
Denis O. Kiely 
Albuquerque, N.M. 
Michael A. Kieta 
Radcliff, Ky. 
Greg A. Kliewer 
Los Angeles, Ca. 
Donna Joslin Koller 
Owensboro, Ky. 
Luanne Gaykowski Kozma 
Belleville, M i. 
Thomas William Kozma 
Belleville, Mi. 
Jody Ann Laughlin 
Owensboro, Ky. 
Carl Robert Magnuson 
Fremont, Nb. 
Gregory Lee McKinney 
Bowling Green, Ky. 
Paul Simpson McKinney 
Glasgow, Ky. 
Harold Jay Monroe 
Owensboro, Ky. 
Nora Elaine Neagle 
Greensburg, Ky. 
Kenneth Noel Nelson 
Bowling Green, Ky. 
Robert C. O'Connor 
South Bend, In. 
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Lizbeth Irene Meisel 
Bowling Green, Ky. 
Heather Dianne O'Donnell 
Bowling Green, Ky. 
Judith Brantley Parr 
Philpot, Ky. 
Cheryl Ann Paterson 
Nashville, Tn. 
Dennis Payne 
Bowling Green, Ky. 
Barbara St. Clair Pinson 
Bowling Green, Ky. 
William P. Prettyman 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Anthony Re 
Peabody, Ma. 
Tammy McCubbins Rice 
Franklin, Ky. 
Deborah A. Rich 
Canton,Oh. 
Sheila Riley 
Owenton, Ky. 
Linda Kay Skaggs 
Shepherdsville, Ky. 
Ernest Phillip Small 
Bowling Green, Ky. 
Andrew Lewis Smith 
Bowling Green, Ky. 
Richard Allen Smith 
St. Johnsbury, Vt. 
Stephen Page Smith 
Bowling Green, Ky. 
Linda Carolyn Sten 
Gorham, Me. 
Colin Stephen 
Nawtonville, Ma. 
Mary Jane Thompson 
Hendersonville, Tn. 
Agnes Van Burer 
Bristol, Pa. 
Carrie Leigh White 
Bowling Green, Ky. 
Karen Lea Wright 
Gallatin, Tn. 
Bryan David Yorton 
Littleton, Co. 
Kathleen 1. Young 
Lincoln, Ne. 
Rodney Earl Young 
Louisville, Ky. 
Jeffrey Alan Younglove 
Lebanon, Tn. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Beverly May Adams 
Lexington, Ky. 
Luanna Keltner Akin 
.' Columbia, Ky. 
Carlton Lee Alexander 
Brownsville, Ky. 
Deborah Gayle Anderson 
Owensboro, Ky. 
Jeanette Anderson 
Louisville, Ky. 
Carolyn Hogue Appler 
Fort Knox, Ky. 
Brian Douglas Arnold 
Fort Knox, Ky. 
Mary E . Logan Ash 
Louisville, Ky. 
Sonya Rose Ash 
Louisville, Ky. 
Jo Carol Bailey Atherton 
Owensboro, Ky. 
Angela Kathleen Veach Aull 
Owensboro, Ky. 
Marsha L. Bailey 
Franklin, Ky. 
Maydeen Kekela Bailey 
Russellville, Ky. 
Thomas Lynn Baker 
Owensboro, Ky. 
Mary Louise Barnes 
Leitchfield, Ky. 
Debbie L. Bean 
Bowling Green, Ky. 
Claudia J . Sheppard Beauchamp ' 
Cocoa. Fl. 
Wilma Beck 
Livermore, Ky. 
Johnny Belcher 
Cave City, Ky. 
Alexander A. Bell 
Bricktown, N.J. 
Hilda J. Robinson Bender 
Louisville, Ky. 
Jana Sanders Benningfield 
Campbellsville, Ky. 
Barbara Rose Berkshire 
Owensboro. Ky. 
Gerald W. Birschbach 
Louisville, Ky. 
Stephanie Rice Bishop 
Glasgow, Ky. 
Debra Marlene Black 
Owensboro, Ky. 
Jolene Patricelli Black 
Ft. Knox, Ky. 
Nancy Lott Blackburn 
Forest Hills. Ky. 
Catherine A. Bloss 
Owensboro, Ky. 
McDaniel Bluitt 
Louisville, Ky. 
Sherman Thomas Bowman 
Bonnieville. Ky. 
Jane Whitney Branham 
Columbia, Ky. 
Rita Kay Todd Bratcher 
Caneyville, Ky. 
Ann Elizabeth Gregory Brewer 
Prospect. Ky. 
Beverly Elaine Britt 
Smiths Grove. Ky. 
Michele Tudor Brooks 
Greenville. Ky. 
Mark Edward Brown 
Lebanon, Ky. 
Patricia Ann Brown 
Louisville, Ky. 
Linda Sue Bunch 
Jacksonville. Tx. 
Darlene Forsythe Burgi 
Hopkinsville, Ky. 
Rebecca Jane Bush 
Bowling Green, Ky. 
• Douglas K. Calland 
Beaver Dam, Ky. 
Rita Baker Campbell 
Columbia, Ky. 
Brenda Elaine Carter 
Bowling Green, Ky. 
Pamela J . Carter 
Glasgow, Ky. 
Von dell Lea Carter 
Ft. Lauderdale, Fl. 
Charlotte F. Cash 
Burkesville, Ky. 
Mary Elizabeth Cashman 
Hopkinsville, Ky. 
Terrie Ann Castle 
Albany, Ky. 
Robert Charles Cefalo, Jr. 
Chapel Hill. N.C. 
Linda Herrington Chaney 
Franklin, Ky. 
Deborah Wolf Chapman 
Owensboro. Ky. 
Ivy Wok-Kuong Chong 
Bowling Green, Ky. 
Christine Gardner Coates 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Lee Collins 
Alvaton, Ky. 
Harryette Cooperman 
Wichita, Ks. 
Jacqueline H. Cornell 
Louisville, Ky. 
Gary Lee Cottrell 
Bonnieville. Ky. 
Benton Allan Cowles 
Brownsville, Ky. 
James M. Cundiff 
Hodgenville, Ky. 
Teresa Whitmer Cundiff 
Central City, Ky. 
Norma Jean Dam 
Hendersonville, Tn. 
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Thomas Todd Daugherty 
Nicholasville, Ky. 
Julie Chinn Davis 
Henderson, Ky. 
Susan E. Davis 
Campbellsville, Ky. 
Kathy Ann Dean 
Columbia, Ky. 
Donald Wayne Deetch 
Louisville, Ky. 
Diana Kay Detring 
Morganfield, Ky. 
Pamela Jo (Farmer) Drury 
. Owensboro, Ky. 
David Paul Duda 
Rineyville, Ky. 
Rhonda R. Dyer 
Bowling Green, Ky. 
Susan Lynn Dyer 
Locust Hill, Ky. 
Bridget Anne Eans 
Owensboro, Ky. 
Patsy Neal Eddins 
Cromwell, Ky. 
Melody Jean Edelen 
Radcliff, Ky. 
Jeffrey S. Edwards 
Eminence, Ky. 
Mary Carolyn Embry 
Louisville, Ky. 
Darlina McBride Etienne 
Owensboro, Ky. 
R. Anne Evans 
LOuis~ille, Ky. 
William H. Fane, IV 
Crestwood, Ky. 
Russell Louis Ferguson 
Louisville, Ky. 
Karen R. Fisher 
Bowling Green, Ky. 
Andrew Leslie Foster 
Glasgow, Ky. 
Judith Ann Bloyd Frailly 
Louisville, Ky. 
Bonita Kay Franklin 
Louisville, Ky. 
Mary Ann Frazier 
Louisville, Ky. 
Edward Emil Fruehwald 
Owensboro, Ky. 
Rosemary Garrison 
Morgantown. Ky. 
William Howard Gautier 
Henderson, -Ky. 
Reyna McCandless Gibbons 
Cave City, Ky. 
Pamela Agee Goforth 
Scottsville, Ky. 
Mary Ann Green Gomer 
Franklin, Ky. 
Inette Brockman Goodin 
Casey Creek, Ky. 
Phyllis Marie Trople Gossard 
New Underwood, S.D. 
Joy Gale Blessing Graham 
Bowling Green, Ky. 
Lynda Jeanne Prather Graham 
Livingston, Tn. 
Thelma J. Greenwell 
Hertford, N.C. 
Sheila Drake Griffin 
Louisville, Ky. 
J anet Hinton Grogan 
Portland, Tn. 
Joanetta Gay Hadley 
Campbellsville, Ky. 
Melissa Ann Hagans 
Bowling Green, Ky. 
Lynne Ann Hammann 
Ft. Knox, Ky. 
Merrill R. Hammons 
Franklin, Ky. 
Arthur Lee Hardin 
Louisville, Ky. 
Dana Joyce Pedigo Harlow 
Bowling Green, Ky. 
J . Dale Harmon 
Columbia, Ky. 
Kathleen Hall Harper 
Elkton, Ky. 
Margaret Anne Carter Harris 
Lewisport, Ky. 
Marilyn Jo Harrison 
Bowling Green, Ky. 
Hanley E. Hartz 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Bennett Hauser 
Owensboro, Ky. 
Paul Clayton Hawkins 
Munfordville, Ky. 
Linda Forbis Hayes 
Austin, Ky. 
Patricia Cole Hayes 
Shepherdsville, Ky. 
David R. Haynes 
Louisville, Ky. 
Lou Ann Hays 
Bowling Green, Ky. 
Jill Johnson Hendricks 
Franklin, Ky. 
Caroline Burns Hibbs 
Bowling Green, Ky. 
Joyce Boler Holliman 
Louisville, Ky. 
Gerald Roger Houston 
Louisville, Ky. 
Jane Ann Taylor Howell 
Owensboro, Ky. 
Joyce Ann Hughes 
Auburn, Ky. 
Linda L. Skaggs Hyatt 
Bowling Green, Ky. 
Ronda Rene Jacobs 
Radcliff, Ky. 
Jane Frances Jaggers 
Leitchfield, Ky. 
Emily Anderson Jernigan 
Franklin, Ky. 
Angela Jo Johnson 
Campbellsville, Ky. 
Connie Rochal Johnson f 
Owensboro, Ky. 
Frances L. Johnston 
Cub Run, Ky. 
Albert Lawrence Jordan 
Hopkinsville, Ky. 
Jean Lester Kamuf 
Owensboro, Ky. 
Gloria Jean Karr 
Campbellsville, Ky. 
Brant Karrick 
Bowling Green, Ky. 
Karen L. Keoughan 
O;wensboro, Ky. 
Patila Elaine Keown 
Smiths Grove, Ky. 
Joan Socha Kinder 
Radcliff, Ky. 
Marcus Williams Kingrey 
Etoile, Ky. 
Gary Cleveland Kirtley 
Owensboro, "Ky. 
Katharine Thompson Kline 
Elizabethtown, Ky. 
Leesa Kay Krampe 
Owensboro, Ky. 
Melinda Freer Kuegel 
Owensboro, Ky. 
Ann McWilliams Kulwicki 
Owensboro, Ky. 
Anthony John Kunitsky 
Owensboro, Ky. 
Laurie Lee K wok 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Gail Lanter 
Union, Ky. 
Mark David Line 
St. Matthews, S.C. 
Daniel M. Linnenberg 
Cincinnati, Oh. 
Michael Alan Little 
Central City, Ky. 
William P. Long, Jr. 
Oak Grove; Ky. 
Robert Patteson Love 
Earlington, Ky. 
Jacqui Anne Lubbers 
Bowling Green, Ky. 
Martha J. Luckett 
Owensboro, Ky. 
Pamela Marsh 
Glasgow, Ky. 
Jane R. Martin 
Hanson, Ky. 
Mark J. McCaulley 
Louisville, Ky. 
Jeffrey Dale McConnell 
Bowling Green, Ky. 
Maire Helena McCormick 
Utica, Ky. 
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Michael Darnell McCoy 
Louisville, Ky. 
Joseph Bryant McDonald 
Owensboro, Ky. 
Peggy Jo McGowan 
Russell Springs, Ky. 
Patty Jean McGrew 
Cecilia, Ky. 
Peggy Charlene McGrew 
Cecilia, Ky. 
Nancy Mason McGuire 
Hopkinsville, Ky. 
Rhonda Sue McKee 
Beaver Dam, Ky. 
Sharon Lea Dillon Medley 
Owensboro, Ky. 
Gary Nelson Meredith 
Bee Springs, Ky. 
Debby A. Miles 
Louisville, Ky. 
Carolyn Elaine Mitchell 
Greenville, Ky. 
Angela Staples Moffett 
Henderson, Ky. 
George Warren Morgan 
Owensboro, Ky. 
Michael Frederick Moritz 
Wayzala, Mn. 
Lisa Ann Downing Murley 
Gamaliel, Ky. 
Bonnie Lea Kahler Nance 
Sacramento, Ky. 
Frances Yvonne Norris 
. Glasgow, Ky. 
Michael Aloysius O'Boyle 
Elcajon, Ca. 
JoAnn Telese O'Reilly 
Hardinsburg, Ky. 
J . W. Orr, Jr. 
Campbellsville, Ky. 
Vickie Hardesty Osborne 
Owensboro, Ky. 
Barbara Gustafson Oyler 
Louisville, Ky. 
Grover Kelly Page 
Tompkinsville, Ky. 
Cynthia Lou Parish 
Owensboro, Ky. 
Annette Parnell 
Columbia, Ky. 
Philip Joseph Parroff 
Elizabethtown, Ky. 
Steven Earl Patton 
Hardinsburg, Ky. 
Deborah Daniel Pearman 
Elizabethtown, Ky. 
Helen Webb Pearson 
Greenville, Ky. 
Randy Edward Penner 
Crestwood, Ky. 
Judy Carol Pickerell 
Bowling Green, Ky. 
Janet Deimund Pohl 
Franklin, Ky. 
L. Dale Poole 
Owensboro. Ky. 
Mitchell C. Poole 
Bowling Green. Ky. 
Cheryl Jo Potter 
Bowling Green. Ky. 
Gregory Wayne Powell 
Boonville. In. 
Augusta Mae Powers 
Owensboro. Ky. 
Janet Embrey Powers 
Brandenburg. Ky. 
Mary Carol Price 
Utica. Ky. 
Rebecca J. Ray 
Russellville. Ky. 
Mary Johnston Reeder 
Madisonville. Ky. 
Linda Jean Reaves Rice 
Louisville. Ky. 
Teresa Anderson Richard 
Columbia. Ky. 
June Gibbs Riddick 
Ft. Knox. Ky. 
Amy R. Rinaldi 
Philpot. Ky. 
Lydia Christine Rountree 
Elm City. N.C. 
Paula Dee Shear Schubeler 
Elizabethtown. Ky. 
Laura Elizabeth Schwager 
Louisville. Ky. 
Ruth Jones Scott 
Hardyville. Ky. 
Margaret L. Seebold 
Louisville. Ky. 
Gates Erwin Settle 
Calhoun. Ky. 
Shelia Diane Shelton 
Glasgow. Ky. 
Reba L. Shoulders 
Russellville. Ky. 
Pamela Sue Sickels 
Louisville. Ky. 
Barry Joe Silvey 
Dunmor. Ky. 
Leslie McElroy Smith 
Bowling Green. Ky. 
Markieta Darlene Miller Smith 
Elizabethtown. Ky. 
Sharon Guinn Smith 
Bowling Green. Ky. 
Patricia C. Snyder 
Owensboro. Ky. 
Lois M. Rapier Sommerfield 
Elizabethtown. Ky. 
Jenny Lind Sorrels 
Louisville. Ky. 
Judith June Stapleton 
Owensboro. Ky. 
Alfredda M. Stearns 
Albany. Ky. 
Bill W. Stearns 
Aaron . Ky. 
Connie Elaine Stephens 
Owensboro. Ky. 
Vicky Vencill Stewart 
Elizabethtown. Ky. 
Lanna Jo Stone 
Scottsville. Ky. 
Micky E . Strader 
Greenville. Ky. 
Janice Golden Stringer 
Lebanon. Ky. 
Denise Gale Sturgeon 
Horse Cave. Ky. 
Glenda Kellen Sutton 
Henderson. Ky. 
Terry Wilbur Swan 
Bowling Green. Ky. 
Patricia H. Taylor 
Louisville. Ky. 
Mary Jane Thompson 
Tompkinsville. Ky. 
Yvonne Gail Hodskins Thompson 
Owensboro. Ky. 
Deborah Gabbard Tovar 
Bowling Green. Ky. 
Sue Robertson Towe 
Franklin. Ky. 
Fredrick Martin Tremalgia 
Chester. Ct. 
Elizabeth Ann Trenkamp 
Covington. Ky. 
Carletta Spears Troutman 
Calhoun. Ky. 
Stephen Jay Troutman 
Owensboro. Ky. 
Sandra Lynn Bryant Tucker 
Madisonville. Ky. 
John Jackson Vance 
Glasgow. Ky. 
Phillip Kyle Vance 
Casselberry. Fl. 
Deborah J . Vick 
Greenville. Ky. 
Marsha Jill Wade 
Summer Shade. Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Gary Lawrence Broady 
Franklin. Ky. 
Lee C. Cherry 
Bowling Green. Ky. 
Roger Dennis Cornett 
Bowling Green. Ky. 
Greg A. Davis 
Lynch. Ky. 
Thomas H. Goff 
Leitchfield. Ky. 
Laura Schweizer Holderfield 
Bowling Green. Ky. 
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Mollie Appling Wade 
Bowling Green. Ky. 
Paula Kay Wade 
Radcliff. Ky. 
Gary Lynn Wallace 
Morgantown. Ky. 
James Robert Ward 
Campbellsville. Ky. 
Janet Knight Watt 
Tompkinsville. Ky. 
JoN etta S. Weaver 
Brownsville. Ky. 
Wendy Thompson Wells 
Owensboro. Ky. 
Laura Lee West 
Louisville. Ky. 
Melissa Utley Wheeler 
Bowling Green. Ky. 
Donna Marie Whelan 
Hodgenville. Ky. 
Lee Ann White 
Bowling Green. Ky. 
Denise Aline Wicker 
Elizabethtown. Ky. 
Shirley Hardin Wilkerson 
Utica. Ky. 
Robert Daily Williams 
Glasgow. Ky. 
William L. Willis 
Campbellsville. Ky. 
William M. Willis 
Columbia. Ky. 
Stuart Kevin Wilson 
Prospect. Ky. 
Marilyn Jane Lewis Wissing 
Owensboro. Ky. 
Betty Litsey Witten 
Leitchfield. Ky. 
Darrell W. Witten 
Clarkson. Ky. 
Patricia K. Woodring 
Elizabethtown. Ky. 
Sharon L. Woody 
Bowling Green. Ky. 
Juanita Jane Young 
Campbellsville. Ky. 
Lois Buchanan Young 
Owensboro. Ky. 
Katherine A. Jordan Youngquist 
Owensboro. Ky. 
Anna Marie Zilversmit 
Radcliff. Ky. 
Mary Lou Zoeller 
Louisville. Ky. 
Robert Gregory Kramer 
Bowling Green. Ky. 
Christopher L. Lovorn 
Louisville. Ky. 
DiAna Lynne McQuady 
Beaver Dam. Ky. 
Michael James Montgomery 
Bowling Green. Ky. 
Deborah Kay Morgan 
Franklin. Ky. 
MASTER OF MUSIC 
Nancy Hill Cron 
Rockfield. Ky. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Ashayeri Abdola 
Bowling Green. Ky. 
Council Jordan Armstrong. Jr. 
Baltimore. Md. 
Gregory Thomas Baldwin 
Calhoun. Ga. 
Betty Preece Biggerstaff 
Bowling Green. Ky. 
Larry R. Blanton 
Campbellsville. Ky. 
Barbara N. Boling 
Gallatin. Tn. 
James Michael Chansler 
Bowling Green. Ky. 
Michael Lee Davenport 
Elizabethtown. Ky. 
Willie Mae Davis 
Radcliff. Ky. 
Marion Lee Denham 
Henderson. Ky. 
Kathy Arlene Dunn 
Radcliff. Ky. 
John Edwin Edens 
Johnson City. Tn. 
MASTER OF SCIENCE 
Kamil Agbolade Akanbi 
Bowling Green. Ky. 
Ali A. Al-Janahi 
Bowling Green. Ky. 
Paul Eric Bayer 
Springfield. Va. 
Michael Charles Beiser 
Florence. Ky. 
Deborah Ann Beshear 
Madisonville. Ky. 
Mary Sue Bryant 
Owensboro. Ky. 
Nancy Lashbrook Byrum 
Utica. Ky. 
Teresa Lynn Capps 
Burkesville. Ky. 
Donald D. Carson 
Bowling Green. Ky. 
Carol Iona Cheatham 
Bradfordsville. Ky. 
Carol Petrie Clark 
Nashville. Tn. 
Janice Lambert Morgan 
Bowling Green. Ky. 
Calvin Neil Overstreet 
Bowling Green. Ky. 
Ronald Lewis French 
Ft. Knox. Ky. 
William L. Gatling 
Radcliff. Ky. 
Robert T. Hensley 
Radcliff. Ky. 
Frederick C. Hinton 
Radcliff. Ky. 
Donna Beck Hopper 
Jamestown. Ky. 
Noel Uzoma U. Iheme 
Nigeria. West Africa 
Thomas R. Kim. Jr. 
Ft. Knox. Ky. 
Allan Tovio Kujala 
Conway. S.C. 
Gary Wayne Larimore 
Bowling Green. Ky. 
Lonnie Marcum Lynch 
Elizabethtown. Ky. 
Dorothy Ann Malone 
Ft. Knox. Ky. 
Michael W. McGehee 
Owensboro. Ky. 
f 
William Matthew Coleman. Jr. 
Louisville. Ky. 
Joe Terrel Collins 
Bowling Green. Ky. 
Gregory Brian Colwell 
Greencastle. In. 
Paul R. Correa 
Vine Grove. Ky. 
Jill Kay Costin 
Bowling Green. Ky. 
Vickie Lynne Curtis 
Beaver Dam. Ky. 
Eric J. Dadey 
Lexington. Ky. 
Deborah Lynn Daigle 
Henderson. Ky. 
Steven Gary Dale 
Horse Cave. Ky. 
Scott Alan Davis 
Bowling Green. Ky. 
Patricia Amos Denney 
Bowling Green. Ky. 
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John Edward Sweat 
Bowling Green. Ky. 
Darrell Richard Meador 
Louisville. Ky. 
Yvonne T. Mitchell 
Ekron, Ky. 
Dennis Neal Moran 
Henderson, Ky. 
Pamela A. (Schneider) Moran 
Henderson, Ky. 
Jeffrey Munroe 
Bowling Green, Ky. 
Samuel H. Myers 
Tompkinsville, Ky. 
Brian Arthur Paulsen 
Elizabethtown, Ky. 
Robert M. Purdy 
Owensboro, Ky. 
Donald Michael Simard 
Bowling Green, Ky. 
Shelby Lynne Stuart 
Gallatin, Tn. 
Thomas Francis Michael Thaler 
Radcliff, Ky. 
Geneva Gayle Wells 
Kettle. Ky. 
Darryl Drake 
Castillian Springs, Tn. 
Vicki Giolitto Duncan 
Evansville, In. 
Jennifer Marie Edlin 
Brandenburg, Ky. 
Keith D. Evans 
Harrison, Tn. 
Michael Rex Fain 
Bowling Green, Ky. 
Gerard Faulk, Jr. 
Horse Branch, Ky. 
Sonya Lea Fife 
Henderson. Ky. 
Siegrid Ann Fulkerson 
Louisville, Ky. 
Evaughna Hall Fussell 
Portland, Tn. 
Suzanne Shown Galloway 
Owensboro, Ky. 
Kim Garrett 
Portland, Tn. 
Randall Franklin Gill 
Independence, Ky. 
Carole Ann Goins 
Franklin, Ky. 
Wayne Donovan Green 
Jamaica, West Indies 
Jon Douglas Hall 
Franklin, Ky. 
Thomas S. Hamill 
Chicago, II. 
Mary Sue Hanley 
Henderson, Ky. 
P. Kay Harrison 
Mason,Oh. 
Michael Allan Hill 
Orangeburg, S.C. 
Thomas Edward Holmes, Jr. 
Glasgow, Ky. 
Tsunenori Homma 
Shibata Niigata, Japan 
Samuel Adesoji Irefin 
Ibadan, Nigeria 
Theresa Kelly 
Greensburg, Ky. 
J . Gary Knowles 
Papatoetoe, New Zealand 
Irene Kokkala 
Athens, Greece 
Pamela Kaye Livingston 
Bowling Green, Ky. 
Mildred Kennedy Logsdon 
Owensboro, Ky. 
Sheila Kaye Low 
Nashville, Tn. 
Laura Ann Mahoney 
Louisville, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
Abdul Azmi Abdulaziz 
Bowling Green, Ky. 
Abdul Ghani Abu 
Bowling Green, Ky. 
Christopher E. AllE!n 
Bardstown, Ky. 
J on Barry Allen 
Campbellsville, Ky. 
Mark Shane Allen 
Franklin, Ky. 
Thomas L. Allen 
Sugar Grove, II. 
Zubaidah Aman 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Victoria Andrews 
Columbus, Oh. 
Dennis Paul Angle 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Lynn Anthony 
Greenville, Ky. 
Tracey Roy Antle 
Jamestown, Ky. 
Robert J . Appelbaum, Jr. 
Dayton,Oh. 
Kay McManis Marriott 
Evansville, In. 
James Gregory McGuire 
Gulfport, Ms. 
John Barber McKay 
Bardstown, Ky. 
Mary H. McPherson 
Jasper, In. 
Patrick W. Mowers 
Owensboro, Ky. 
Mary Leslie Murphy 
Danville, Ky. 
Bijhan Afshar Naderi 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Vaughan Naples 
Ontario, Canada 
Manouchehr Katanbaf N asab 
Bowling Green, Ky. 
Jo P. Nichols 
Glasgow, Ky. 
Neophytos M. Papaioannou 
Bowling Green, Ky. 
Karen Williams Parsley 
Oakland, Ky. 
Shelby J. Payne 
Alvaton, Ky. 
Darrell Keith Pierce 
Bowling Green, Ky. 
Mark Edward Pitcock 
Marrowbone, Ky. 
Alecia Ellen Pollock 
Hopkinsville, Ky. 
Gregory William Powell 
Richmond, Ky. 
Luwana Diane Ralph 
Goodlettsville, Tn. 
Kevin Thomas Atwood 
Hopkinsville, Ky. 
Brent S. Austin 
Franklin, Ky. 
Mary Elaine Ayers 
Miami, FI. 
Mohd Sallehhudin Bin Abd Aziz 
Bowling Green, Ky. 
Lynn Michelle Baete 
Fern Creek, Ky. 
Patricia McClaren Baggett 
Dawson Springs, Ky. 
Roshidah Baharuddin 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl Ann Bailey 
Bardstown, Ky. 
Ellen Lorraine Baity 
Franklin, Ky. 
Douglas C. Ball 
Louisville, Ky. 
Steven Charles Barber 
Saurgertes, N.Y. 
Linda Sue Batson 
Newburgh, In. 
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Leanne Marie Ransdell 
Florence, Ky. 
Cynthia Lynn Rippy 
Bethpage, Tn. 
Susan Nannette Roberts 
Eaton,Oh. 
Gracie Lugene Rogers 
Russellville, Ky. 
Sheila Fay Russell 
Hodgenville, Ky. 
Eduardo Baralt Salas 
Bowling Green, Ky. 
Randall Clyde Salley 
Park City, Ky. 
Geary Michael Schindel 
Wheaton, Md. 
Sharon Leigh Sloan 
Signal Mtn. , Tn. 
Brenda W. Smith 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Ross Spears 
Alvaton, Ky. 
Stephen Charles Stewart 
Bowling Green, Ky. 
Menjor Tino Unlap 
Manhattan, Ks. 
Donna Duewall Vaughan 
Madisonville, Ky. 
Dwight Daniel Watson 
Murray, Ky. 
Mary Jane Watts 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Craig Wilburn 
Cadiz, Ky. 
Jane Raub Wilkinson 
Bowling Green, Ky. 
Lori Ann Beaty 
Hendersonville, Tn. 
Ronald Edward Bell 
Mandeville, La. 
Joseph V. Benkovics, Jr. 
Syracuse, N.Y. 
Paige Ann Beshens 
Kitty Hawk, N.C. 
Theresa Ann Bickett 
Louisville, Ky. 
Tracy Anne Billingsley 
Glasgow, Ky. 
Dena Jan Black 
Bedford, Ky. 
Scott Blankenship 
Keene, Ky. 
Jon Scott Blann 
Bowling Green, Ky. 
Louis Warren Bloss, III 
Parma,Oh. 
Molly Bogdan 
Albuquerque, N.M. 
Melanie Suzanne Boling 
Philpot, Ky. 
Joseph Pickens Booher 
Madison, Tn. 
William Reed Borden 
Bowling Green, Ky. 
Janna Michelle Bowling 
Owenton, Ky. 
Douglas L. Bradley 
Sonora, Ky. 
Doyal Wayne Brasher 
Bowling Green, Ky. 
Shirley Lee Brittingham 
Alvaton, Ky. 
Tomas J . Brombin 
Bowling Green, Ky. 
Priscilla Mae Brown 
Elizabethtown, Ky. 
Stephen Sutton Brown 
Goodlettsville, Tn. 
Gary Jude Browning 
Lebanon, Ky. 
Anthony Dwayne Bryant 
Russell Springs, Ky. 
Jane C. Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Todd Andrew Buchanan 
Iowa City, la. 
Diane Denise Bush 
Bowling Green, Ky. 
Paul Monroe Bush 
Bowling Green, Ky. 
David Hale Cade 
Bowling Green, Ky. 
Susan Elaine Campbell 
Versailles, Ky. 
Anne Denise Carpenter 
Versailles, Ky. 
Ricky L. Carroll 
Smiths Grove, Ky. 
Sandra K. Carroll 
Sweeden, Ky. 
Gary E . Carver 
Elkton, Ky. 
Jana Dick Castle 
Albany, Ky. 
Robert Lee Caudill 
Jeffersontown, Ky. 
Dena Gail Chapman 
Tompkinsville, Ky. 
Connie S. Clark 
Albany, Ky. 
Lloyd Matthew Clark 
Russellville, Ky. 
Candace Peyton Clemons 
Evansville, In. 
Thomas L. Clinton, Jr. 
Lexington, Ky. 
Bruce W. Cobb 
Smithfield, Ky. 
Stephen Dale Cole 
Bowling Green, Ky. 
James Clinton Combs 
Pineville, Ky. 
Cheryl Ann Connor 
Louisville, Ky. 
Ellen Jeanniene Cook 
Albany, Ky. 
Mary Janette Corbin 
Gallatin, Tn. 
Tanya Robin Cornette , 
Pikeville, Ky. 
Alice Faye Cox 
Bowling Green, Ky. 
Gina P. Cox 
London, Ky. 
Stacey Lynne Cox 
Waynesville,Oh. 
Nona Christy Crady 
Hodgenville, Ky. 
Shannon Cooper Crain 
Horse Cave, Ky. 
James T. Cravens 
Hopkinsville, Ky. 
Thomas Perry Crumpler 
Louisville, Ky. 
Roger Dale Cunningham 
Cadiz, Ky. 
Jeffrey Scott Curry 
Greenville, Ky. 
Richard A. D'Antoni 
Louisville, Ky. 
Byron Frazier Dale 
Shelbyville, Ky. 
Billie J. Davenport 
Bowling Green, Ky. 
Scott Davidson 
Bowling Green, Ky. 
Marlin Dale Dayoub 
Louisville, Ky. 
Don Layton De Armond 
Bowling Green, Ky. 
Royce Allen Deaton 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Jean DeBert 
Riverdale, Ga. 
John Scott DeBord 
Somerset, Ky. 
Mona Lyn Dever 
LaGrange, Ky. 
Monica L. Dias 
Paducah, Ky. 
David Brian Dilley 
Bowling Green, Ky. 
Dana Lawrence Duff 
N ashville, Tn. 
Michelle Ann Duke 
Louisville, Ky. 
Michael Kevin DuMont 
Hendersonville, Tn. 
William Robert Dunham, Jr. 
Louisville, Ky. 
Barbara Jane Dunn 
Centerville, Oh. 
Marjorie Lane Early 
Shelbyville, Ky. 
Clinton J. Elliott 
. Bowling Green, Ky. 
Mike D. Emberton 
Tompkinsville, Ky. 
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Marilyn Kaye Epison 
Atlanta, Ga. 
Joan Tichenor Evans 
Bowling Green, Ky. 
Karen Ann Evans 
Lexington, Ky. 
Lisa Kay Eversole 
Glasgow, Ky. 
Richard Sinclair Farley 
Bowling Green, Ky. 
Gary Lynn Fleming 
Paducah, Ky. 
Kelley Ann Fleming 
Drakesboro, Ky. 
Brian James Foote 
Louisville, Ky. 
Elizabeth Ann Ford 
Evansville, In. 
Ralph Mills Foster 
Hopkinsville, Ky. 
Theresa Ann Fow 
Louisville, Ky. 
John Scott Frazier 
Louisville, Ky. 
Melinda Sue Fulner 
Louisville, Ky. 
John David Gaines 
Des Moines, la. 
Mark David Galvin 
Marietta, Ga. 
Jorge Alberto Garcia 
Bowling Green, Ky. 
Craig Crandall Garrett 
Paducah, Ky. 
Alan Gibson 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer JoAnne Gibson 
Haubstadt, In. 
VeOtis Bacoyn Gilmer 
Hopkinsville, Ky. 
Gerald Joseph Gob 
Bowling Green, Ky. 
David Thomas Goodwill 
Bowling Green, Ky. 
Marilyn Kay Graham 
Greenfield, In. 
Janice Kaye Graves 
Tompkinsville, Ky. 
Patricia Marie Guthrie 
Bowling Green, Ky. 
Scott L. Hale 
Louisville, Ky. 
Wendy Thornberry Hall 
Louisville, Ky. 
Patricia Ann Hamblin 
Nevisdale, Ky. 
Sindy Nally Hancock 
Beaver Dam, Ky. 
Teresa J. Harlow 
Jackson, Ms. 
Susan Stinson Harmon 
Bowling Green, Ky . 
Patricia Lynn Harover 
Hendersonville, Tn. 
Donna J . Harrell 
Falls of Rough, Ky. 
Angelissa Kimberly Haskins 
Lexington, Ky. 
Juanita Haycraft 
Leitchfield, Ky. 
, __ Debra Ruth Hays 
Portland, Tn. 
Barbara Susan Hayter 
Bowling Green, Ky. 
Tammy Carol Heady 
Clay, Ky. 
Dianne Lynn Heile 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey R. Heile 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Lynn Hensley 
Bledsoe, Ky. 
Roy Glen Henson 
Bowling Green, Ky. 
Freda Parker Herndon 
Springfield, Tn. 
Brett L. Hicks 
Albany, Ky. 
John Philip Hight 
Newburgh, In. 
Lisa Ann Hill 
Owensboro, Ky. 
Perry Glenn Hines 
Drakesboro, Ky. 
Thomas Collier Hines, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Ann Hodge 
Lexington, Ky. 
Judy Melisa Hodges 
Tompkinsville, Ky. 
Vera Elliott Hodges 
Bowling Green, Ky. 
Holley Anne Holland 
Shepherdsville, Ky. 
Richard E. Hudelson, Jr. 
Bloomington, In. 
Kevin R. Hughes 
Bowling Green, Ky. 
Susan Lynn Humphrey 
Louisville, Ky. 
Ellen Elizabeth Humphries 
Hopkinsville, Ky. 
Anna Laura Hocker Hunt 
Morgantown, Ky. 
Alan Martin Hurt 
Glasgow, Ky. 
Robin Wynn James 
Benton, Ky. 
Solakhiah Januri 
Chandler, Az. 
Cindy Rhea Jasper 
Mt. Washington, Ky. 
E . Renee Jeffries 
Elizabethtown, Ky. 
Melinda Joy Jessup 
Greenville, Ky. 
Babatunde John Johnson 
Lagos, Nigeria 
Becky June Johnson 
Marion, Ky. 
Daren L. Johnson 
Russell Springs, Ky. 
LaTonya Michelle Johnson 
Bowie, Md. 
Thomas L. Johnson 
Houston, Tx. 
Sandra C. Joiner 
Morgantown, Ky. 
Debora LeeAnn Jolly 
Horse Cave, Ky. 
Anthony G. Jones 
Smiths Grove, Ky. 
Jennifer Lewis Jones 
Glasgow, Ky. 
Jerri Webb Jones 
Bowling Green, Ky. 
Joe Ann Jones 
Louisville, Ky. 
Julie Ann Jones 
Somerset, Ky. 
Robert Martin Jones 
Bardstown, Ky. 
Theresa Marie Kaelin 
Louisville, Ky. 
Hasnah Kasnan 
Batu Pahat, Malaysia 
Lisa Keeling 
Louisville, Ky. 
Sharon Anne Kelley 
Quality, Ky. 
Gerri L. Kemp 
Russellville, Ky. 
Keith C. Kennedy 
Bowling Green, Ky. 
Rory Dale Kennedy 
Fern Creek, Ky. 
Bernice Regina Kentz 
Nicholasville, Ky. 
Benita Alison Kimmel 
Elizabethtown, Ky. 
Kimberly Ann Kissel 
Evansville, In. 
Therese Marie Koop 
Elsmere, Ky. 
Kathy C. Lacey 
Bowling Green, Ky. 
Joe Lacy Lancaster, Jr. 
Cadiz, Ky. 
Deborah Kay Lane 
Versailles, Ky. 
Rozmel Abdul Latiff 
W. Malaysia, Malaysia 
Kenney Reed Lee 
Bowling Green, Ky. 
Susan Angela Legler 
Louisville, Ky. 
Gregory Leon Leslie 
Louisville, Ky. 
Marla Lee Lewis 
Burkesville, Ky. 
Mary Anne Lindsey 
Bowling Green, Ky. 
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Karen Marie Linton 
Louisville, Ky. 
Stacey L. Littlefield 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Elizabeth Lockhart 
Russellville, Ky. 
James Bradley Logan 
Paris, Ky. 
Valerie Kay Logan 
Lexington, Ky. 
Timothy E . Logsdon 
Horse Cave, Ky. 
Susan Michele Loos 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Kathrine Lorton 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Clark Lowry 
Lexington, Ky. 
Amy Adrian Lucas 
Bowling Green, Ky. 
David Lee Major 
Hopkinsville, Ky. 
Gregory Lee Majors 
Louisville, Ky. 
Kathleen Ellen Manford 
Louisville, Ky. 
Angela Carleton Maple 
Columbus, In. 
William Perry Marple, II 
Lebanon, Ky. 
Martha Jean May 
Alvaton, Ky. 
Mark Edward Mayolo 
Wickliffe, Ky. 
Lonnie Ray McBride 
Leitchfield, Ky. 
Lucinda Lee McCaleb 
Franklin, Ky. 
Thomas Ross McCord 
N ashville, Tn. 
Lucindy McCubbins 
Munfordville, Ky. 
Robin Gail McDaniel 
Burnside, Ky. 
Karen Lynnette McDonald 
Louisville, Ky. 
Bonnie Grider McGaha 
Russell Springs, Ky. 
David McGrath 
Auburn, Ky . . 
Michelle L. McNeill 
N ashville, Tn. 
William Clay McNeill 
N ashville, Tn. 
James Ray McPeak 
Rineyville, Ky. 
Melody Jayne McReynolds 
Elizabethtown, Ky. 
Manja Md.Doli 
Bowling Green, Ky. 
Lori A. Medley 
Shelbyville, Ky. 
David James Meeler 
Lady Lake, Fl. 
Barry Jason Michaels 
Dayton,Oh. 
Mark David Miller 
Shepherdsville, Ky. 
Ruth Claire Miller 
Louisville, Ky. 
Victor Craig Miller 
Owensboro, Ky. 
Sonya Lynne Milstead 
McMinnville, Tn. 
Elizabeth Ann Mizanin 
St. Charles, II. 
Robin Kaye Mohon 
Central City, Ky. 
Grace Maxine Moore 
Franklin, Ky. 
Karen Louise Moore 
Sellersburg, In. 
Mollie Teresa Moran 
Glasgow, Ky. 
Thomas Paul Morand 
Louisville, Ky. 
David Gary Morgan 
Dawson Springs, Ky. 
George Emery Morris 
Pascagoula, Ms. 
Joseph T. Morris 
Bowling Green, Ky. 
Margaret S. MacDonald Morris 
Bowling Green, Ky. 
Andrea Wright Morton 
Elkton, Ky. 
Deborah Jo Mott 
Ocala, FI. 
Michael W. Moyers 
N ashville, Tn. 
Jefferson Lester Mullins 
Franklin, Ky. 
John Williamson Murphree, III 
Nashville, Tn. 
Kimberly Ann Myers 
Glasgow, Ky. 
Lawson H. Myers, III 
Paducah, Ky. 
Laura Alice Nagy 
Iron Mountain, Mi. 
Thomas Anthony Nail 
Louisville, Ky. 
Eric Thomas Newton 
McQuady, Ky. 
Jeffrey Cannon Newton 
Louisville, Ky. 
Wilma Gail Norton 
Webster, Ky. 
Jan M. Nowicki 
Bowling Green, Ky. 
Michael James O'Brien 
Louisville, Ky. 
Chery I Renee O'Donovan 
Naperville, II . 
William Hubert Oldham 
Evansville, In. 
Naomi Ruth Oliver 
Bowling Green, Ky. 
Myra Nicholson Oquist 
Bowling Green, Ky. 
Rukiah Othman 
Knoxville, Tn. 
Brent Reynolds Overton I 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Rose Owen 
Alvaton, Ky. 
Tonya Lynn Parsons 
Campbellsville, Ky. 
John Douglas Peck 
Russell Springs, Ky. 
Debra Lynn Peerce 
Clarkson, Ky. 
George M. Pennington 
Bowling Green, Ky. 
Brian Keith Peters 
Bowling Green, Ky. 
Denise Kay Peterson 
San Jose, Ca. 
Sharri Lynn Phelps 
Roundhill, Ky. 
Lisa Rene Phillips 
Bowling Green, Ky. 
Brian Keith Pickerill 
New Albany, In. 
Monica Anne Pike 
Payneville, Ky. 
Joseph Haydon Pillow 
Russell ville, Ky. 
Phyllis Jean Pitman 
Albany, Ky. 
Sharon Suzanne Platt 
Bowling Green, Ky. 
Diana Kay Powell 
Philpot, Ky. 
Emily Marian Powell 
Huntsville, AI. 
Katherine Loraine Powell 
Bowling Green, Ky. 
Kathryn Michele Head Power 
Bowling Green, Ky. 
Beth Anne Powers 
Louisville, Ky. 
Bhrett Scott Puckett 
Bowling Green, Ky. 
Darla Jean Pund 
Santa Claus, In. 
Pamela J. Ralston 
Glasgow, Ky. 
Bobbie Jo Ramsey 
Glasgow, Ky. 
Jacqueline Ann Rausch 
Louisville, Ky. 
Anthony Laine Rehrman 
Evansville, In. 
Deborah Reinhardt-Moore 
Radcliff, Ky. 
Carrie Faye Reynolds 
Campbellsville, Ky. 
Michael Woodrow Riggs 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Ray Riley 
Bowling Green, Ky. 
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Melita A. Rippy 
Portland, Tn. 
Keith Dale Ritchie 
Cynthiana, Ky. 
Jeffrey Alan Robbins 
Fordsville, Ky. 
Michael Lynn Roberson 
Hudson, Ky. 
Patricia Carol Robertson 
Bowling Green, Ky. 
David Mitchell Robinson 
Owensboro, Ky. 
Barry Louis Rose 
Bowling Green, Ky. 
Susan Jane Ross 
N ashville, Tn. 
Randee G. Rowe 
Owensboro, Ky. 
James R. Ruby 
Lou isville, Ky. 
Daryl Russell 
Guthrie, Ky. 
Neor Aishah Salleh 
N. Sembilan, Malaysia 
David V. Salyers 
Middleburg, Ky. 
Mary Catherine Samuels 
Louisville, Ky. 
Ellen Onkles Sandman 
Louisville, Ky. 
Isarji Sarudin 
N. Sembilan, Malaysia 
Sara Katherine Scent 
Bowling Green, Ky. 
Cathy Renee Schammel 
Stoughton, Wi. 
Toni Ann Schapker 
Elberfeld, In. 
Jill Marie Schuman 
Madison, Wi. 
Roscoe Scott, Jr. 
Finchville, Ky. 
Lonnie E. Sears 
Elkton, Ky. 
Ahmad Jelani Shaari 
Alor Setar, Malaysia 
Patricia Lynne Sharp 
Elkton, Ky. 
Gordon William Shaw, Jr. 
Versailles, Ky. 
Cheryl Ann Sheperson 
Harrodsburg, Ky. 
Charlann L. Shepherd 
Barlow, Ky. 
Loren Cecil Shipley 
Glasgow, Ky. 
Stacy Larae Short 
Glasgow, Ky. 
Cheryl Aline Shrader 
Nashville, Tn. 
Edgar Paul Simmons 
Shepherdsville, Ky. 
William Patrick Simpson 
Hopkinsville, Ky. 
Russell Leighton Skog 
Hendersonville, Tn. 
Lisa Jane Slager 
Glen Ellyn, II. 
Carol Jane Smith 
Hopkinsville, Ky. 
Dennis Charles Smith 
Burkesville, Ky. 
Harry Glen Smith 
Denver, Co. 
James Anthony Smith 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Yvette Smith 
Louisville, Ky. 
Scot Alan Smith 
Edmonton, Ky. 
Stephen J. Smith 
Evansville, In. 
Yvonne Marie Smith 
Louisville, Ky. 
Douglas W. Snyder 
Hawesville, Ky. 
Rosa Steinbrecher-Solorza 
Bethpage, Tn. 
Marguerite Corinne Spagnuolo 
Lexington, Ky. 
Dawn Denise Speer 
Bowling Green, Ky. 
Paulette J. Stanley 
Radcliff, Ky. 
Gary L. Stephens 
Bowling Green, Ky. 
Tina Eulaine Stephens 
Russell Springs, Ky. 
Bart R. Stewart 
Franklin, Ky. 
John Harold Stewart 
New Hope, Pa. 
Todd Alan Stokes 
Lexington, Ky. 
Lisa Dawn Sutherland 
Simpsonville, Ky. 
Joyce Sutton 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Wayne Sweeney 
Calvert City, Ky. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
James Charles Alexander 
Big Clifty, Ky. 
James Richard Alexander, Jr. 
Marrowbone, Ky. 
Brenda Sue Alford 
Owensboro, Ky. 
Belinda J. Allen 
Bowling Green, Ky. 
Hayward Briggs Basham 
Brownsville, Ky. 
Leslie Ann Bernard 
Bowling Green, Ky. 
Jeffery Allen Bolek 
Hendersonville, Tn. 
Michael John Sweeney 
Bowling Green, Ky. 
Debra Turner Taylor 
London, Ky. 
Mary Anne Taylor 
Nancy, Ky. 
Corwin Lee Thomas 
Lebanon Junction, Ky. 
Raymond J . Thomas, Jr. 
Louisville, Ky. 
David William Thompson 
Edmonton, Ky. 
Sarah Oberg Thompson 
Bowling Green, Ky. 
Risa Michelle Toliver 
Russellville, Ky. 
Alan D. Tompkins 
Paducah, Ky. 
Arthur Alexander Tompkins, Jr. 
New York, N.Y. 
Susan Carole Towle 
Paducah, Ky. 
Derek Matthew Tracy 
Bellevue, Ky. 
JoAnn Utley 
Hopkinsville, Ky. 
Ifeka Bosah Uwechia 
Franklin, Ky. 
Eric Wallingford Vance 
Bowling Green, Ky. 
Wayne Erwin VanGundy 
Adairville, Ky. 
M. Kaye VanMeter 
Bowling Green, Ky. 
Dwayne Herndon Vick 
Russellville, Ky. 
Thomas Albert Vogel 
Bowling Green, Ky. 
Jerrell R. Voorhees, Jr. 
N ashville, Tn. 
Kirk Allen Wade 
Louisville, Ky. 
James Anderson Wagoner 
Horse Cave, Ky. 
Ellen Dru Walker 
Whitley City, Ky. 
Kimberly A. Crigler 
Louisville, Ky. 
Catherine Bernice Crowley 
Florence, Ky. 
Kimberly Jo Dummer 
Lou isville, Ky. 
Sherie Jean Duvall 
Belton, Ky. 
Mitchell Wade Eubanks 
Louisville, Ky. 
Cynthia Christine Fischer 
Bridgeton, Mo. 
Barry Keith Fleming 
Bowling Green, Ky. 
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Dreama Denise Walton 
Auburn, Ky. 
Steven R. Warren 
Elizabethtown, Ky. 
Thomas E. Washburn 
Bowling Green, Ky. 
Julia Ann Webb 
Lewisburg, Ky. 
John Morris Wells 
Greenville, Ky. 
Lenora R. Wells 
Owensboro, Ky. 
Christopher Andrew Wenzler 
Germantown, Tn. 
James Anthony Dwayne Whalen 
Louisville, Ky. 
Carrie Elizabeth Whaley 
Louisville, Ky. 
Donald Gene Wheeler 
Louisville, Ky. 
Karen Lynn Whitaker 
Lexington, Ky. 
Janet Kay Wihite 
Evansville, In. 
Kimberly Ann Winkenhofer 
Fort Knox, Ky. 
Michael Ralph Winters 
Clarksville, Tn. 
Michael Sales Wolf 
Louisville, Ky. 
Edward Lee Yancy 
Paducah, Ky. 
Barry Eugene Yates 
Kuttawa, Ky. 
Rita Jo Yates 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Lynn Young 
Lexington, Ky. 
Janice Kaye Yount 
Shelbyville, Ky. 
Azah Yusof 
Newburgh, In. 
Terri Lee Zhe 
Sleepy Hollow, II. 
Anita Corol Zile 
Nashville, Tn. 
Mark E. French 
Jeffersontown, Ky. 
Elizabeth Allison Gard 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Heidbrink 
Bowling Green, Ky. 
Angela Sue Helms 
Chandler, In. 
James William Hoffmann 
Versailles, Ky. 
Carolyn Rose Hottinger 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Michelle Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Warren Kemble Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Carole Denise Keene 
Washington, D.C. 
Jennifer Lea Mitchell 
Huntsville, AI. 
Herbert Bradley Moore 
Cynthiana, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
Ted Walker Barr 
Russellville, Ky. 
Debra Jane Breeding 
Bowling Green, Ky. 
Darryl Dewayne Dockery 
Morgantown, Ky. 
Deborah Jo Estes 
Greensburg, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Jamilah Abdulgaffor 
Bowling Green, Ky. 
Marwan Sajih Aboul-Hosn 
Kansas City, Mo. 
Walaid Abdulkadir Abuounk 
Bowling Green, Ky. 
Jerome Odafen Aburime 
Bowling Green, Ky. 
Mutasem Mosoud Abuzant 
Bowling Green, Ky. 
Steven G. Adams 
Owensboro, Ky. 
Deisy Evangelina Aguilar 
Bowling Green, Ky. 
Carlos A. Aguirre 
Neiva Huila, Colombia 
Ihsan AI-Fayyomi 
Bowling Green, Ky. 
Maen Ali AI-Khalili 
Bowling Green, Ky. 
Saleh H. AI-Shihe 
Bowling Green, Ky. 
John Wallace Albright 
Louisville, Ky. 
Vladimir Aleksic 
Evansville, In. 
Chris S. Alexander 
Waterview, Ky'. 
Merri Lee Alexander 
LaGrange, Ky. 
Todd Nicklos Alexander 
Burkesville, Ky. 
Carol Allen 
St. Louis, Mo. 
Steven Wayne Allen 
Sonora, Ky. 
Theodore Jay Allen 
Vanceburg, Ky. 
Angela D. Alley 
Springfield, Tn. 
Lisa Kirsten Petersen 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Lea Pierce 
Leitchfield, Ky. 
James E . Short 
Bowling Green, Ky. ' 
Lynette Sims-Beairsto 
Alvaton, Ky. 
Keith Smith Guier 
Oak Grove, Ky. 
Sharon Lynn Law 
Bowling Green, Ky. 
Charles Edward Lawson, II 
Louisville, Ky. 
Robert Thomas Littlejohn 
Batavia, II. 
Omar Alsharif 
Bowling Green, Ky. 
Miguel Hernando Alvarez G. 
Bowling Green, Ky. 
Christopher Bruce Anderson 
Dickson, Tn. 
Phillip Deno Anderson 
Gamaliel, Ky. 
Darlene Marie Anthony 
Bowling Green, Ky. 
Susan Marcia Apple 
Russellville, Ky. 
Anna E. Armstrong 
Cottontown, Tn. 
Erin R. Armstrong 
Castalian Springs, Tn. 
Kenneth Elic Arnold 
Manitou, Ky. 
Alan Reed Arteberry 
Grandview, In. 
Kenneth Brent Askins 
Brandenburg, Ky. 
Ricky Gene Atwell 
Greensburg, Ky. 
Deborah Lynn Aull 
Philpot, Ky. 
Lee Alexander Azar 
Bowling Green, Ky. 
Adida Azizan 
Bowling Green, Ky. 
Robert William Bachmann 
Louisville, Ky. 
Gregory L. Bagby 
Greensburg, Ky. 
Kathleen Beth Bailey 
Louisville, Ky. 
Robert S. Bailey 
Radcliff, Ky. 
Thomas Kelly Baird 
Calhoun, Ky. 
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Deborah Lynn Smiley 
Bowling Green, Ky. 
Clarke Hunter Taylor 
Louisville, Ky. 
Mary Lisa Veigl 
LouisviHe, Ky. 
Jerry I. V. Williams 
California, Ky. 
John Martin McDonald 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth Howell Price 
Russellville, Ky. 
John Timothy Simpson 
Bowling Green, Ky. 
Anne A. Paxton Vinson 
Scottsville, Ky. 
Linda Fay Baker 
Bowling Green, Ky. 
Mark Wayne Baker 
Louisville, Ky. 
Rufus Kimbell Baker, Jr. 
Madisonville, Ky. 
William Wood Baker 
Owensboro, Ky. 
Angela Tammy Baldini 
Hendersonville, Tn. 
Brett Charles Ballard 
Owensboro, Ky. 
Mark Edwin Bandy 
Greenville, Ky. 
Bobby G. Barker 
Rineyville, Ky. 
Teresa G. Barr 
Rhodelia, Ky. 
Stanley Joe Barrett 
Calvert City, Ky. 
Rebecca Jo Barthlow 
Slidell, La. 
David Dwight Bastien 
Glasgow, Ky. 
Kenneth Tyrone Bastin 
Bowling Green, Ky. 
Ava Jean Batten 
Glasgow, Ky. 
Daniel A. Baumann 
Mt. Washington, Ky. 
Scott Beard 
Louisville, Ky. 
Linda Carole Beardsley 
Richmond, Ky. 
Stephen William Beck 
Edgewood, Ky. 
Jill Bedwell 
Greenbrier, Tn. 
Donald Eugene Bell 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Marie Bendis 
Versailles, Ky. 
John Paul Bennett 
Bowling Green, Ky. 
Nyda Mae Bennett 
Hardinsburg, Ky. 
Patrick Alan Bennett 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Lee Benningfield 
Elkhorn, Ky. 
Mary H. McDonald Benson 
Drakesboro, Ky. 
Michael David Benthall 
Owensboro, Ky. 
Michael Jan Bernot 
Bowling Green, Ky. 
Tamela Beth Berry 
Franklin, Ky. 
Mark Anthony Biegert 
Louisville, Ky. 
Jody Gene Bingham 
Bowling Green, Ky. 
Warren Macauley Bishop 
Wyckoff, N.J. 
Robert Cameron Bivens 
Elizabethown, Ky. 
Gregory Carol Black 
Bedford, Ky. 
Deborah Ann Blake 
Central City, Ky. 
Yvonne M. Blake 
Belton, Ky. 
Sheryl Allison Blakey 
Russellville, Ky. 
James S. Blandford 
Lebanon, Ky. 
Lee Anne Blanton 
Rome, Ga. 
Karen L. Bloomfield 
Hendersonville, Tn. 
Patricia Florence Boguskie 
Franklin, Tn. 
Beth Ann Bolin 
Hopkinsville, Ky. 
Albert Gene Booker 
Bowling Green, Ky. 
Susan E. Boone 
Leitchfield, Ky. 
Suwit Booranaphonsathit 
Bangkok, Thailand 
Carol Elizabeth Borders 
Bowling Green, Ky. 
Eddy Lyn Boucher 
Bowling Green, Ky. 
Diane Lynne Bowen 
Owensboro, Ky. 
Joan Lanette Bowman 
Shepherdsville, Ky. 
James S. Boyken 
Brandenburg, Ky. 
David Wayne Brady 
Bowling Green, Ky. 
Steven Lemuel Brandon 
Rome, Ga. 
Michael Richard Brantley 
Clay, Ky. 
Perry Lyvonne Bray 
Roundhill, Ky. 
Cathy Lynn Brents 
. Louisville, Ky. 
Angelyn Marie Brewer 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Smith Brewer 
Bowling Green, Ky. 
Denise Annette Briner 
Columbus, In. 
Michael Dale Briner 
Columbus, In. 
Jeffrey A. Brockman 
Indianapolis, In. 
David Lynn Brooks 
Bowling Green, Ky. 
Sheilia Miller Brooks 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Timothy Brooks 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Denise Brosche 
Bowling Green, Ky. 
William Christopher Brosche 
Woodburn, Ky. 
Joel Dean Broughton 
Scottsville, Ky. 
Bobby Suel Brown 
Franklin, Ky. 
Cynthia Ann Brown 
Scottsville, Ky. 
Denise Marie Brown 
Louisville, Ky. 
Emily J. Brown 
Brandenburg, Ky. 
Joanne Alice Brown 
Hollywood, Fl. 
Joey Leon Brown 
Albany, Ky. 
Nancy Rea Brown 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Ann Brown 
Central City, Ky. 
Sherry Gail Brown 
Bowling Green, Ky. 
Tammy Tallent Brown 
Albany, Ky. 
Tomia Gayle Brown 
Horse Cave, Ky. 
Melissa J. Browning 
Greenville, Ky. 
Robert Roscoe Bruce, Jr. 
Louisville, Ky. 
Tammy L. Brumfield 
Irvington, Ky. 
Rachel Ann Bruner 
London, Ky. 
Bobby Gene Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Joan Louise Bucha 
Glen Ellyn, II. 
Robert 1. Buckley, III 
Louisville, Ky. 
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Marnita Ann Buckman 
Smiths Mills, Ky. 
Susan Elaine Budnik 
Bowling Green, Ky. 
Wanda Ann Josephine Bullock 
Niceville, Fl. 
Sharon Denise Bumgarner 
Bowling Green, Ky. 
Bandar Jarallah Saleh Buraidi 
Houston, Tx. 
Deborah Ann Burks 
Louisville, Ky. 
Gary Kevin Burris 
Campbellsville, Ky. 
David R. Burton 
Bowling Green, Ky. 
John Delbert Burton 
Stanford, Ky. 
Karen Theresa Burysek 
Portland, Tn. 
Debora Gwen Bush 
Rockfield , Ky. 
Adele Lee Bussard 
Bend, Or. 
Mary Lue Byrum 
Madisonville, Ky. 
Cynthia Lynn Calebs 
Battletown, Ky. 
J essie Louise Calhoun 
Owensboro, Ky. 
Debra Katherine Calvert 
Lexington, Ky. 
Lori Ann Campbell 
Coldwater, Mi. 
Rodney Wendell Campbell 
Dickerson, Md. 
Tammy M. Campbell 
Bowling Green, Ky. 
Dorothy Lee Canada 
Radcliff, Ky. 
Danny Len Carroll 
Central City, Ky. 
Barry Len Carter 
Ft. Lauderdale, Fl. 
Cynthia Anne Carter 
Tompkinsville, Ky. 
Sona Fay Jessup Cary 
Greenville, Ky. 
Robert Lee Caudill 
Jeffersontown, Ky. 
Craig Philip Cavanaugh 
Cedar Rapids, la. 
Debra Ree Cecil 
Owensboro, Ky. 
Wanda G. Chandler 
Bowling Green, Ky. 
John Mark Chapman 
Bowling Green, Ky. 
Freddy Oswaldo Largo Charita 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Renee Cheatham 
Columbia, Ky. 
Angela Aleice Chenault 
Lexington, Ky. 
Edward L. Childers 
Louisville, Ky. 
Ernest R. Chinn, Jr. 
Utica, Ky. 
Edwin Nixon Chisholm 
Henderson, Ky. 
Janet Ellen Choate 
Willsboro, N.Y. 
Chandra Nu Christian 
Ames,Ia. 
Karen Marie Cirulli 
Painted Post, N.Y. 
MarcJ. Clark 
Bowling Green, Ky. 
Pryntha Leann Clements 
Scottsville, Ky. 
Rebecca Thomas Clements 
Louisville, Ky. 
Richard Eugene Clemons 
Kenton, Oh. 
Johnna Lee Cline 
Bowling Green, Ky. 
Robert Turner Cloar 
Munfordville, Ky. 
Valerie Osborne Cobb 
Madisonville, Ky. 
Teresa L. Cockrel 
Caneyville, Ky. 
Billy Joe Coffey 
Hodgenville, Ky. 
Nancy A. Coffey 
Columbia, Ky. 
David T. Coffman 
Bowling Green, Ky. 
Shelly Sturgis Coleman 
Bowling Green, Ky. 
Hollis Rogers Collier 
Lafayette, Ga. 
W. Jeffrey Colon 
Hopkinsville, Ky. 
Sandra Kay Columbia 
Versailles, Ky. 
Amy Jeanean Compton 
Franklin, Ky. 
Melissa Lou Conley 
Bowling Green, Ky. 
Dana Lee Conner 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca E. Conner 
Smiths Grove, Ky. 
Eva Magaly Rojas Consalui 
Bowling Green, Ky. 
P. Kelly Cook 
Bowling Green, Ky. 
Gary Wayne Cooke 
Smiths Grove, Ky. 
Melinda Phillips Coons 
Owensboro, Ky. 
William Timothy Coons 
Owensboro, Ky. 
Debra M. Copas 
Tompkinsville, Ky. 
Laura Ann Copas 
Dayton,Oh. 
Melinda June Cornell 
Central City, Ky. 
Katherine Lorraine Cortner 
Campbellsville, Ky. 
Robert Jay Couch 
Indianapolis, In. 
Connie Denise Cox 
Greenville, Ky. 
Kimberly Lynn Cox 
Magnolia, Ky. 
Philip Keith Cox 
Russellville, Ky. 
Tammy Lynn Cox 
Evansville, In. 
Michael Andrew Craig 
Bowling Green, Ky. 
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Frances Valorie Crawford 
Henderson, Ky. 
Kurt Henderson Crawford 
Mercer, Pa. 
Gary Joseph Crenshaw 
Edmonton, Ky. 
Carolyn Jean Crick 
White Plains, Ky. 
A. Richard Crittenden 
Bowling Green, Ky. 
Rose Marie Plummer Cross 
Franklin, Ky. 
Beverly Biggers Crow 
Bowling Green, Ky. 
Steven Ray Crumb 
Bowling Green, Ky. 
Belinda Jo Crump 
Louisville, Ky. 
Sheryl Lynn Crumpton 
Glasgow, Ky. 
Donald Houston Cruse 
Sonora, Ky. 
Stephen Edward Cser 
Fords, N.J. 
Beverly N. Cummings 
Bowling Green, Ky. 
Kevin Neil Cundiff 
Bowling Green, Ky. 
Pattie O'Dell Cundiff 
Hodgenville, Ky. 
Gala Chevene Cunningham 
Radcliff, Ky. 
Philip Craig Cuppy 
Kansas City, Ks. 
Michael Dean Curnutte 
Greensburg, Ky. 
Dale Lynn Curtis 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Charles D'Antoni, Jr. 
Louisville, Ky. 
Asiah Dahalan 
Bowling Green, Ky. 
Malek Mansour Daneshvarnezhad 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Marion Daniel 
Hartford, Ky. 
Laura Ann Robinson Daniel 
Albany, Ky. 
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Richard G. Darst 
Leitchfield, Ky. 
Kim Gary Daugherty 
Liberty, Ky. 
Kathleen Marie Davenport 
Louisville, Ky. 
Christie Ann Davis 
Dunnville, Ky. 
David Allen Davis 
Trenton, Ky. 
Donald Revere Davis 
Russellville, Ky. 
Janice M. Davis 
Harned, Ky. 
Myra Davis 
Bowling Green, Ky. 
Scott Adams Davis 
Louisville, Ky. 
Shirley Jean Davis-Bush 
Bowling Green,Ky. 
Brian Douglas Day 
Aurora, II. 
Linda Susan Day 
Cromwell , Ky. 
Marisela Cedraro De Brombin 
Bowling Green, Ky. 
Mary Elizabeth de Castro 
Lexington, Ky. 
Linda Wescott Degenhardt 
Califon, N.J. 
Mansoor Tavakoli Dehaghi 
Bowling Green, Ky. 
Annette Delaney 
Hopkinsville, Ky. 
Clyde Delk, Jr. 
Adairville, Ky. 
Mark Dewayne DeMoss 
Hanson, Ky. 
Dianne R. Depp 
Owensboro, Ky. 
William Alan Dermody 
Louisville, Ky. 
Mark David Deruzzo 
Harvey, La. 
James Lawrence DeSpain 
Prospect, Ky. 
Estrada D. Devilbiss 
Shepherdsville, Ky. 
John G. DeVries 
Bowling Green, Ky. 
Jose Bernardo Villegas Diaz 
Bowling Green, Ky. 
Julia Gail Dicken 
Albany, Ky. 
Phillip Wade Dickens 
Louisville, Ky. 
Edward Lee Dillon 
Bowling Green, Ky. 
Joyce A. Dinsmore 
Bowling Green, Ky. 
Christopher John Disilvestro 
Bowling Green, Ky. 
Elisabeth Ann Dixon 
Louisville, Ky. 
Jay Kevin Dobbs 
Franklin, Ky. 
Cendy Wheeler Dodd 
Franklin, Ky. 
Ronald Bruce Donaldson 
Gastonia, N.C. 
Denise Claire Donnelly 
N ashville, Tn. 
Tammy Fox Dorris 
Bowling Green, Ky. 
Tammabra Lynn Dowell 
Eddyville, Ky. 
Erika P. Downey 
Glasgow, Ky. 
Patricia Ann Draeger 
Owensboro, Ky. 
Jennifer Lore Drayton 
Franklin, Tn. 
Gary A. Dreher 
Niles, Mi. 
Glenn Earl Drexler 
Louisville, Ky. 
Mark A. Driskill 
Greenville, Ky. 
Kristine Ann Druckamiller 
Evansville, In. 
Gwendolyn R. Dunbar 
Hopkinsville, Ky. 
Shelia Gay Dunbar 
Hopkinsville, Ky. 
Douglas Eugene Duncan 
Henderson, Ky. 
Nancy Becker Dunn 
Louisville, Ky. 
Joan May Dupont 
Elizabethtown, Ky. 
John Adrian Durbin, II 
Brownsville, Ky. 
Dean M. Durocher-Jones 
Manitou, Ky. 
Sara Ann Dyer 
Paducah, Ky. 
Richard Mark Eade 
Bowling Green, Ky. 
Robert Eugene Eddy, Jr. 
Cerulean, Ky. 
Pamela Jean Edwards 
Elkton, Ky. 
Houston Eidson 
Bowling Green, Ky. 
liad Nader El-Moghrabi 
Achworth, Ga. 
rracy Marie Elder 
Louisville, Ky. 
Lisa K. Elkins 
Owensboro, Ky. 
3ary M. Elliott 
Dale, In. 
:::raig Ellis 
Glasgow, Ky. 
}ary Dale Ellis 
Henderson, Ky. 
Karen Lynn Ellis 
Henderson, Ky. 
Sandra McGehee Ellis 
Greenville, Ky. 
Mark E. Ellison 
Newburgh, In. 
Sherry Louise Embry 
Morgantown, Ky. 
Mary Susan Emerson 
Russell Springs, Ky. 
Stephen Charles Emery 
Crestwood, Ky. 
David Robert Erie 
Bowling Green, Ky. 
Mitchell F. Estes, III 
Franklin, Ky. 
Carol Beth Evans 
Tompkinsville, Ky. 
Janet McQueen Everly 
Beaver Dam, Ky. 
Judith Lynn Farmer 
Henderson, Ky. 
Michael Joe Felkins 
Albany, Ky. 
Vivian Dianne Felton 
Greenbrier, Tn. 
Dawn Michelle Fenwick 
Louisville, Ky. 
Kelly Thomas Ferguson 
Louisville, Ky. 
Jay Dean Fillman 
Hawesville, Ky. 
Robert Scott Fischer 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Ann Fisher 
Rockfield, Ky. 
Virginia Eileen Fisher 
Bowling Green, Ky. 
Brian FitzGibbons Flaherty 
Owensboro, Ky. 
Patricia Sue Fleet 
Brentwood, Tn. 
Barbara Hunt Flener 
Morgantown, Ky. 
Michael Richard Flora 
Smiths Grove, Ky. 
Sherry Lynn Ford 
Horse Branch, Ky. 
Gary Wayne Foss 
Schenectady, N.Y. 
Berlinda Marsh Foster 
Scottsville, Ky. 
Nader Fotouhi 
Morgantown, Ky. 
Thomas James Fowler 
Parma Hts., Oh. 
Thomas Joseph Fox 
Parma, Oh. 
Joseph Edward Francis 
Erie, Pa. 
Karen Alice Francis 
Indianapolis, In. 
Randall L. Franklin 
Nortonville, Ky. 
Caroline E. Pirtle Frauenfelder 
Bowling Green, Ky. 
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Margarete Barlow French 
Gallatin, Tn. 
Steven Alan Frey 
Owensboro, Ky. 
Cynthia L. Fuller 
Central City, Ky. 
Janie Lynn Gaines 
Horse Cave, Ky. 
Freddy Jose Galarraga 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Jean Gammon 
Lafayette, Tn. 
Marcella Gantenbein 
Stevensville, Mi. 
Joseph P. Garafola 
Ocala, Fl. 
Donna L. Gardner 
Scottsville, Ky. 
Kim Suzanne Gardner 
Oak Brook, II. 
Robin Beth Gardner 
Greenville, Ky. 
Sharon Lynne Garland 
London, Ky. 
Michael John Garrett 
Glasgow, ~y. 
Joseph R. Garst 
Glasgow, Ky. 
Beverly A. Gartin 
Centerville, Oh. 
Nina Gasparello-Moore 
Bowling Green, Ky. 
Bertram Conrad Gass 
Bowling Green, Ky. 
Broderick C. Gatewood 
Bowling Green, Ky. 
Phillip Edward Gensler 
Bowling Green, Ky. 
Martha Ann Germany 
Louisville, Ky. 
Velvet Kaye Gibson 
Clarkson, Ky. 
Henrietta Gilbert 
Henderson, Ky. 
David Kevin Girard 
Bay City, Mi. 
John Daniel Glass 
Stanford, Ky. 
Terri Roche Glass 
Hopkinsville, Ky. 
Kelly Marie Glasscock 
Bowling Green, Ky. 
Byron Lawrence Glover 
N ashville, Tn. 
Karen Lynn Goble 
Louisville, Ky. 
Patrick Eugene Goble 
Tell City, In. 
William Keith Godwin 
Evansville, In. 
Amy Marie Smith Goetz 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Dwight Goff 
Owensboro, Ky. 
Shannon Elaine Gold 
Cadiz, Ky. 
Luis E. Bermudez Gomez 
Homestead, Fl. 
Timothy Allen Goodin 
Russell Springs, Ky. 
Mark Clifton Goodlett 
Shelbyville, Ky. 
Kenney Earl Goodman 
Cecilia, Ky. 
Cynthia Lynn Gossage 
Campbellsville, Ky. 
Theo Mary Gossman 
Evansville, In. 
Richard A. Grant 
Bowling Green, Ky. 
Dante James Graves 
Tompkinsville, Ky. 
Pamela Jean Graves 
Louisville, Ky. 
Martha Greenwell 
Lebanon, Ky. 
Sherrie Griffith 
Elkhorn City, Ky. 
James C. Griffiths 
Millersville, Md. 
John Garton Grigsby, Jr. 
Cadiz, Ky. 
Deborah Lynn Grinestaff 
Gamaliel, Ky. 
Cynthia Lea Grise 
Lewisburg, Ky. 
Linda Gail Grish 
Clinton, N.J. 
Joel Kevin Groce 
Albany, Ky. 
Christopher Gordon Groves 
Crownsville, Md. 
Donald John Grudzielanek 
Bowling Green, Ky. 
Regina Ann Hendricks Grundy 
Greenville, Ky. 
Donald Craig Gunn 
Wilmore, Ky. 
William Morris Guthrie 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Ann Hagan 
Bowling Green, Ky. 
Robert M. Hagan, III 
Owensboro, Ky. 
Sue Marie Hagan 
Bardstown, Ky. 
Barbara B. Hager 
Brandenburg, Ky. 
Donna Lynn Haines 
Campbellsville, Ky. 
Mary J . Hakanson 
Smiths Grove, Ky. 
Mark Bates Hale 
Russell Springs, Ky. 
Kelly S. Hall 
Bowling Green, Ky. 
Susanne Elizabeth Hall 
Louisville, Ky. 
Alice Marie Hamlet 
Louisville, Ky. 
Cynthia Rae Hammers 
Bowling Green, Ky. 
Mary Claudia Hancock I 
Hopkinsville, Ky. 
Thomas Patrick Hancock 
Oak Brook, II. 
Ty Julian Handy 
Glasgow, Ky. 
Jeffrey Price Hanna 
Shelbyville, Ky. 
Charles Finley Hardesty 
Whitesville, Ky. 
Anthony M. Harlan 
Tompkinsville, Ky. 
Marian Denise Harper 
Franklin, Ky. 
Kenneth Lampton Harris, Jr. 
Shelbyville, Ky. 
Pamela Diane Harris 
Bowling Green, Ky. 
Kim Elaine Harrison 
Danville, Ky. 
Steven R. Harrod 
Louisville, Ky. 
Leigh Ann Hart 
Tennyson, In. 
Amanda Lynn Harwood 
Bowling Green, Ky. 
Hamidi Abu Hasan 
Melaka, Malaysia 
Nathan Eric Hawkins 
Gallatin, Tn. 
Jamie K. Hawks 
Alvaton, Ky. 
James P. Hayden 
Green Cove Springs, Fl. 
Richard Edward Hayden, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Carole Edwards Hayes 
Powderly, Ky. 
Nellie Nadine Haygan 
Henderson, Ky. 
Lisa G. Hearn 
N ashville, Tn. 
Cathy De-Wayne Heater 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Rector Heile 
Bowling Green, Ky. 
James Martin Hendricks 
Pembroke, Ky. 
Cynthia Lynn Henken 
Louisville, Ky. 
Carl D. Henry 
Bowling Green, Ky. 
Terry Joseph Henry 
Bowling Green, Ky. 
Linda Lewis Hensley 
Radcliff, Ky. 
Susan Lanise Herrington 
Smiths Grove, Ky. 
Robin Marie Hess 
Evansville, In. 
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Anthony Scott Hester 
Ashland, Ky. 
Timothy Dale Hester 
Louisville, Ky. 
Bill W. Hickok 
Vine Grove, Ky. 
Steven John Higdon 
Louisville, Ky. 
Lisa Marie Highbaugh 
Elizabethtown, Ky. 
David M. Hildreth 
Bowling Green, Ky. 
Susan Gail Hill 
Browder, Ky. 
Danny Joe Hitchell 
Owensboro, Ky. 
Laurie Lynn Hodges 
Franklin, Ky. 
John Frank Hoffelt 
N ashville, Tn. 
John Allan Hogan 
Hebron, Ky. 
Pamela Gaye Holcomb 
London, Ky. 
Nancy Elisabeth Holderfield 
Bowling Green, Ky. 
Martha Anne Hollandsworth 
Russellville, Ky. 
Lynne Piper Holliday 
Olmstead, Ky. 
John Edward Holst, Jr. 
Lafayette, In. 
Michael Lauren Holt 
Sturgis, Ky. 
Robert Estin Holton 
Bowling Green, Ky. 
John B. Hoover 
Bowling Green, Ky. 
Steven Hornback 
Glendale, Ky. 
Cheryl Ann Hornung 
Louisville, Ky. 
Kelly Suzanne Houck 
Roanoke, Va. 
Leslie Bryan Houk 
Horse Cave, Ky. 
Vicki Nicole Houk 
Horse Cave, Ky. 
Jerry Arlen Howard 
Morgantown, Ky. 
William Brian Howard 
Harlan, Ky. 
Sandra White Hudnall 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Wayne Hudnall 
Bowling Green, Ky. 
Mark Alan Huebner 
Owensboro, Ky. 
Hector L. Huertas 
Norwalk, Ct. 
Janice Kaye Huffines 
Russellville, Ky. 
Amy Jeanette Hughes 
Bowling Green, Ky. 
Keith Morgan Hughes 
Bowling Green, Ky. 
Luann Hughes 
Franklin, Ky. 
Melodye Carol Hughes 
\ Bowling Green, Ky. 
"~.Anna Marie Hullett 
. Auburn, Ky. 
Timothy A. Hunt 
Tompkinsville, Ky. 
Gary K. Hunter 
Bowling Green, Ky. 
Mark Steven Husk 
Lewisport, Ky. 
Belinda Elizabeth Huston 
Radcliff, Ky. 
Roderic Wilson Hutcheson 
Mayfield, Ky. 
Carol S. Hyde 
Louisville, Ky. 
Victor J. Iannuzzi 
Bowling Green, Ky. 
Molokwu Victor Ikemefuna 
Bowling Green, Ky. 
Wanda Denise Irvin 
Louisville, Ky. 
Teresa Marie Irwin 
Ottawa, II. 
Ku Nor Izah Ku Ismail 
Bowling Green, Ky. 
Rosnah Ismail 
Bowling Green, Ky. 
Mark OIuf Iverson 
Olathe, Ks. 
Richard Allan Jackel , Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Charles Neal Jackson 
Rineyville, Ky. 
Sara Kathleen Jackson 
Beaver Dam, Ky. 
Patty T. Jaggers 
Bowling Green, Ky. 
Timothy R. Jaggers 
Cub Run, Ky. 
Bobby Wayne Janes 
Milltown, Ky. 
Ricky Dean Janes 
Campbellsville, Ky. 
Terrance Joseph Janes 
Owensboro, Ky. 
Kathy Ann Janssen 
Louisville, Ky. 
Cynthia Jean Jarvis 
Bremen, Ky. 
Elizabeth A. Cates Jayne 
Russellville, Ky. 
Ann Beth Jenkins 
Bowling Green, Ky. 
Frances Sue Jenkins 
Louisville, Ky. 
Patrick Francis Jenkins, Jr. 
Fordsville, Ky. 
Susan Emery Jenkins 
Henderson, Ky. 
Selina Fay Jennings 
Paducah, Ky. 
Sharnell Elizabeth Jewell 
Bowling Green, Ky. 
Ann Bruce Jircitano 
Springfield, Tn. 
Christopher Anthony Jircitano 
Springfield, Tn. 
Dana Lynn Johns 
Munfordville, Ky. 
Beth Jean Johnson 
Alvaton , Ky. 
Donna Haley Johnson 
Elkton, Ky. 
Gretchen Elaine Johnson 
Owensboro, Ky. 
Jana Lynn Johnson 
Flat Rock, II. 
Jenny Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Jody Johnson 
Bowling Green, Ky. 
John Carl Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Karen Lynette Johnson 
Cottontown, Tn. 
Rita Jo Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Gaines Thomas Johnston 
Tell City, In. 
Patricia Lynn Joines 
Beech Creek, Ky. 
Anthony G. Jones 
Smiths Grove, Ky. 
Carl Joseph Jones 
Mt. Washington, Ky. 
Donald Keith Jones 
Beaver Dam, Ky. 
Elizabeth Lynne Jones 
Columbia, Ky. 
Jeffrey G. Jones 
Scottsville, Ky. 
Kendra Charrise Jones 
Bowling Green, Ky. 
William Dale Jones 
Franklin, Ky. 
Jillienne Mary Joseph 
Paducah, Ky. 
Salmah Juraimi 
Bowling Green, Ky. 
William Joseph Kail 
Radcliff, Ky. 
Pamela Tandon Kapoor 
Franklin, Ky. 
Julia Dawn Katzman 
Bowling Green , Ky. 
Thomas Wayne Katzman 
. Bowling Green, Ky. 
Juma Tchaba Kayembe 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Suzanne Keady 
Hutchinson, Ks. 
Anna Christine Keith 
Beaver Dam, Ky. 
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Beth Ann Kellams 
Tell City, In. 
Vanessa McIntosh Kelly 
Bowling Green, Ky. 
Robert L. Kempf 
No. Royalton, Oh. 
Kimberly Ann Kerley 
Glasgow, Ky. 
Daniel Alan Kerr 
Louisville, Ky. 
Kevin James Kessler 
Louisville, Ky. 
Carolyn J. Kieta 
Radcliff, Ky. 
Helene Maria Kieta 
Radcliff, Ky. 
Leslie Paige King 
Scottsville, Ky. 
Marsha Metcalf Kington 
Madisonville, Ky. 
Janet Clark Kirby 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Jo Kitchen 
Central City, Ky. 
Christopher David Knight 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Dawn Knight 
Portland, Tn. 
Lori Lynn Knight 
Benton, Ky. 
Susan Gail Knight 
Louisville, Ky. 
Jack Roger Koehl 
Evansville, In. 
Sara Lillian Koenig 
Bowling Green, Ky. 
Michael David Koller 
Philpot, Ky. 
Osama A. Kommosani 
Bowling Green, Ky. 
Carol Jean Kraemer 
Louisville, Ky. 
James Augustus Krumpelman 
Louisville, Ky. 
Teresa J. Collins Kuykendall 
Ashland , Ky. 
Lisa Kathryn Laabs 
Glasgow, Ky. 
Alice Jean Lacer 
Henderson, Ky. 
Laura Elaine Lafferty 
Lexington, Ky. 
Belinda Frances LaGrange 
Elizabethtown, Ky. 
Diana Cummings Lancaster 
Bowling Green, Ky. 
Roger Glenn Landrum 
Clayhole, Ky. 
David Eric Lane 
Bowling Green, Ky. 
Steven Allen Lane 
Portland, Tn. 
Laura Elise Lankford 
Mt. Washington, Ky. 
Lois Ann Lashlee 
Bowling Green, Ky. 
Willard Jeffrey Laster 
Greenville, Ky. 
Kathy Ann Latham 
Albany, Ky. 
Tracy Leanne Lawless 
. Russell Springs, Ky. 
Donald Gene Lawson 
Shively, Ky. 
Dianna Lynn Lear 
Central City, Ky. 
Gayle M. Leganski 
Guthrie, Ky. 
Jeffrey Charles Leneave 
Mayfield, Ky. 
Janice F. Lewis 
White Plains, Ky. 
Susanne Lewis 
Monticello, Ky. 
Jeffrey Scott Libby 
Mayfield, Ky. 
Tom C. Lillard 
Rockfield, Ky. 
Lisa Ann Lindeman 
Islip, N.Y. 
Donna Kay Lindsey 
Morgantown, Ky. 
Marty Carl Lindsey 
Smiths Grove, Ky. 
Lucy Anne Link 
Franklin, Ky. 
Marty Robert Litchfield 
Cadiz, Ky. 
Patsy Anne Little 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Carol Littlejohn 
Cadiz, Ky. 
Hong Liu 
Lexington, Ky. 
Donna Lee Livesay 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Renae Loden 
Hamilton, AI. 
Patricia Ann Logsdon 
Lexington, Ky. 
Patricia Susan Long 
Elizabethtown, Ky. 
Veronica Lynn Long 
Tompkinsville, Ky. 
Kenneth Wayne Lowe 
Bowling Green, Ky. 
Theresa Tooley Lowe 
Smiths Grove, Ky. 
Luis E. Lozada 
Bowling Green, Ky. 
Tracie Lee Lusby 
Fairfield, Oh. 
Brenda Lea Lush 
Clarkson, Ky. 
Thomas Patrick Lynch 
Lou isville, Ky. 
James E. Lyons, Jr. 
Hopkinsville, Ky. 
Pamela Jo Lyons 
Lou isville, Ky. 
John Alan Main 
Bowling Green, Ky. 
James Charles Malyj 
Geneva, N. Y. 
Leonard E. Manley 
Louisville, Ky. 
John Stephen Manning 
Bowling Green, Ky. 
Robin Kay Manning 
Bowling Green, Ky. 
Kelly Lyn Mansfield 
Scottsville, Ky. 
Mona Leisa Maple 
Beaver Dam, Ky. 
Janeta Kay Markham 
Bowling Green, Ky. 
Melissa Anne Marsch 
Lewisport, Ky. 
Joy Lynette Marsh 
Glasgow, Ky. 
Everett Nisbet Martin 
Prospect, Ky. 
Kimberly Elaine Martin 
Russellville, Ky. 
Marvin Jeffery Martin 
Beaver Dam, Ky. 
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Stephanie Hayden Martin 
Bowling Green, Ky. 
Tonja St. Clair Martin 
Beaver Dam, Ky. 
James Louis Mathews 
Bowling Green, Ky. 
Robert Downing Matthews 
Glasgow, Ky. 
Bryan Taylor Mattingly 
Hardinsburg, Ky. 
Diane Irene Maurice 
Barrington, N.J. 
William A. Mauzy 
Utica, Ky. 
Deborah Colleen McBride 
Leitchfield, Ky. 
Terri Lyn McClure 
Cadiz, Ky. 
Thomas Jay McClure 
Albion, Mi. 
Duncan Moore McCracken 
Franklin, Ky. 
Charlene Renee McDonald 
Lexington, Ky. 
John T. McGirk 
Bowling Green, Ky. 
Rayetta Lynn McGuffin 
Constantine, Ky. 
Lesha Marie McIntire 
Bowling Green, Ky. 
Debra R. McIntosh 
Powderly, Ky. 
G. Elizabeth McIntosh 
Brandenburg, Ky. 
Susan Lynn Neely McIntosh 
Auburn, Ky. 
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Tammy Annette McIntosh 
Olmstead, Ky. 
Lisa Marie McKee 
Lawrenceburg, Ky. 
Catherine Cowley McKinney 
Elizabethtown, Ky. 
Patrick William McLaughlin 
Allison Park, Pa. 
Christopher J . McPhail 
Bowling Green, Ky. 
John Brent Meador 
Franklin, Ky. 
Deborah Kaye Medley 
Loretto, Ky. 
Cynthia Diane Meguiar 
Auburn, Ky. 
Gretchen Ann Meiers 
Bowling Green, Ky. 
Polycarpos D. Melaisis 
Bowling Green, Ky. 
Leah Anne Melcher 
Louisville, Ky. 
Dallas G. Meloon 
Louisville, Ky. 
Susan Leigh.T. Mercer 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Kaye Metcalfe 
Calhoun, Ky. 
Kerry Wayne Metheny 
Greenville, Ky. 
Brian Paul Meyer 
Evansville, In. 
Elise Allen Meyer 
Prospect, Ky. 
Bryon Dale Midkiff 
Owensboro, Ky. 
Terrell Gene Milby 
Bowling Green, Ky. 
Debbie Ann Miles 
Bardstown, Ky. 
George Sterett Miles 
Owensboro, Ky. 
Kevin Sawyers Miller 
Elkton, Ky. 
Mark Howard Miller 
Lexington, Ky. 
Jalaledin S. Mirlohi 
Blacksburg, Va. 
Seyed-Jamal-Mirlohi 
Bowling Green, Ky. 
Suzanne Marie Mischel 
Hartford, Ky. 
Alice Ann Mitcham 
Webster, Ky. 
David Loren Mitchell 
Lou isville, Ky. 
Lisa Harp Mitchell 
Park City, Ky. 
Jorge Mitsicosta 
Bowling Green, Ky. 
Ahmad Nordin Mohd-Zain 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Elaine Molnar 
Franklin, Tn. 
Margaret O. Momodu 
Bowling Green, Ky. 
Barry Keith Monroe 
Beaver Dam, Ky. 
Daniel Reed Monroe 
• Dawson Springs. Ky. 
IT amie Maria Monroe 
)" Bowling Green, Ky. 
Larry Wayne Monroe 
Beaver Dam, Ky. 
Melissa Kaye Moody 
Charleston, Tn. 
Angela Joyce Moore 
Greenville, Ky. 
Donnie R. Moore 
Ft. Meade, Md. 
James Michael Moore 
Bowling Green, Ky. 
Lesley Ann Moore 
Louisville, Ky. 
Kathy Lou Mora 
Hendersonville, Tn. 
Scott Eugene Morgan 
Hendersonville, Tn. 
Charles Michael Moriarty 
Louisville, Ky. 
Cindy Louann Morris 
Bowling Green, Ky. 
Ginger Ellen Morse 
Princeton, Ky. 
Pamela Kay Mouser 
Horse Cave, Ky. 
Kathleen Reed Mowers 
Owensboro, Ky. 
Charlene S. Mumford 
Hopkinsville, Ky. 
John Carey Murphy 
Bowling Green, Ky. 
Daryoosh N abati 
Bowling Green, Ky. 
Elahe Nadali 
N ashville, Tn. 
Robert Anthony Nance 
Stanford, Ky. 
Hussain Abdlla Nasser H. 
Doha, Qatar 
James Michael Nation 
Springfield, Tn. 
Karen Marie Nation 
Shelbyville, Ky. 
Antonio R. R. Nays 
Bowling Green, Ky. 
David Lee Nelson 
Bowling Green, Ky. 
Mary Lou Netherton 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey W. Newman 
Greenville, Ky. 
Martha Reid Nichols 
Louisville, Ky. 
Steven C. Nicholson 
Portland, In. 
Beth A. Noffsinger 
Bowling Green, Ky. 
Zulkeflee Mohamad Nor 
Bowling Green, Ky. 
Sherrell Frances Norris 
Burkesville, Ky. 
Beverly Kaye Nuckols 
Horse Cave, Ky. 
Debra Nell Oakley 
Robards, Ky. 
Dennis Elliott O'Brien 
Owensboro, Ky. 
Kevin Lee O'Brien 
Morgantown, Ky. 
Mary Joan O'Bryan 
New Haven, Ky. 
Jennifer Lou O'Connell 
Newtown, Pa. 
Catherine Elizabeth O'Donnell-Loy 
Campbellsville, Ky. 
Johnson Adebayo Ogun 
Bowling Green, Ky. 
Okanlawon Oguntimilehin 
Bowling Green, Ky. 
Araque Rangel Jose Orlando 
Bowling Green, Ky. 
Michael W. Ormes 
Paris, Ky. 
Jefferson Cooper Orr 
Nashville, Tn. 
Gloria Jean Osborne 
Springfield, Tn. 
Celestina Bola Otegbeye 
Bowling Green, Ky. 
Jill Ann Pedigo Owens 
Bowling Green, Ky. 
Evelyn Hickman Pace 
Glasgow, Ky. 
Linda L. Pack 
Bowling Green, Ky. 
Tina Reneau Page 
Guntersville, AI. 
Kimberli Ann Paine 
Kokomo, In. 
Carla Ellen Palmieri 
Corydon, In . 
Kimberly Ann Pang 
Tamms, II. 
Lillian Marlene Meredith Pannell 
Morgantown, Ky. 
Jennie Lee Park 
Paducah, Ky. 
Lawrence Albert Park 
Richmond , In . 
Gail Marie Parker 
Owensboro, Ky. 
Reta Anne Parker 
Gallatin, Tn. 
Vivian Denise Parker 
Goodlettsville, Tn. 
Philip S. Parrish 
Scottsville, Ky. 
Sandra Elizabeth Pasco 
Beaver Dam, Ky. 
Janice L. Patterson 
Bowling Green, Ky. 
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Susan Lee Paxton 
Greensburg, Ky. 
Jo Payne 
Franklin, Ky. 
Mark Alan Payne 
Owensboro, Ky. 
Robert Allen Peck 
Versailles, Ky. 
Leslie Ann Penrod 
Paducah, Ky. 
Jeffrey Lee Perkins 
Glasgow, Ky. 
John Casey Perkins, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Leta Gaye Perkins 
Pensacola, FI. 
Melissa J. Peyton 
White House, Tn. 
Peter E . Pfannerstill 
Bowling Green, Ky. 
Mark William Pfefferman 
Alexandria, Ky. 
John Powell Phillips 
Franklin, Ky. 
LeAnne Blakeman Pickett 
Louisville, Ky. 
Alfreda Tina Pippin 
Bowling Green, Ky. 
Julie Ann Pleasant 
Dawson Springs, Ky. 
Krista Jean Plummer 
Evansville, In. 
Leon Lee Poindexter 
Henderson, Ky. 
Marian Catherine Polashock 
Paducah, Ky. 
Angela Ann Polk 
Elizabethtown, Ky. 
Cathrine Joyce Porter 
Central City, Ky. 
Daniel B. Porter 
Henderson, Ky. 
Stacey J. Porter 
Dunmor, Ky. 
Pamela Louise Portman 
Hendersonville, Tn. 
Tara Lane Posey 
Beechmont, Ky. 
Martin Andrew Potter 
Hendersonville, Tn. 
Alisa Marie Powell 
Mayfield, Ky. 
Kenton Dale Powell 
Clarkson, Ky. 
NoppadolPrachuabmoh 
Chicago, II. 
William Prettyman 
Glen Burnie, Md. 
Timothy Gerard Price 
Louisville, Ky. 
Polly Lynn Proctor 
Bowling Green, Ky. 
Terry Glenn Proctor 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Stephens Pruitt 
Woodburn. Ky. 
Vernon Lynn Pruitt 
Manchester. Tn. 
Kenneth Alan James Putlak 
Louisville. Ky. 
Daniel Scott Pyle 
Youngstown. Oh. 
John Robert Quire 
Bowling Green. Ky. 
Dianne L. Rader 
Hopkinsville. Ky. 
Mary Frances Raible 
Louisville. Ky. 
Baxter Mickey Rains 
Red Boiling Springs. Tn. 
Darinda J. Ramey 
Morehead. Ky. 
Mark Alan Ramey 
Bowling Green. Ky. 
Robin Eileen Ramsey 
Bowling Green. Ky. 
Gregory Allen Rawlings 
Elizabethtown. Ky. 
Laura Louise Ray 
Louisville. Ky. 
Timothy D. Ray 
Oakland. Ky. 
Rida A. Rayes 
Bowling Green. Ky. 
Sameer Amien Rayes 
Bowling Green. Ky. 
Kevin Lee Redford 
Glasgow. Ky. 
Sharon Lee Redmon 
Louisville. Ky. 
Jeffery Douglas Reed 
Bowling Green. Ky. 
Lisa Jo Reesor 
Horse Cave. Ky. 
Kenneth Paul Reff 
Campbellsville. Ky. 
Jeffrey Mark Reid 
White House. Tn. 
Charles Dale Reinscheld 
Louisville. Ky. 
Laura Ann Reinscheld 
Louisville. Ky. 
Carole Ann Renfrow 
Hartford. Ky. 
Robert W. Rennegarbe 
Cincinnati. Oh. 
Eric John Rhiver 
Evansville. In. 
Sheila J anine Rhoades 
Bowling Green. Ky. 
Michael Lee Rhodes 
Owensboro. Ky. 
Louis John Ribar 
Savage. Md. 
Belinda A. Rice 
Crofton. Ky. 
Dwayne Edward Rice 
Fordsville. Ky. 
Marcia Evelyn Riddle 
Louisville. Ky. 
Mary Ann Riegling 
Louisville. Ky. 
Paul Edward Ripplinger, 
Newburgh. In. . 
Mary Julie Risley 
Louisville. Ky. 
Gene F. Rizio 
Washington. Va. 
Melody Lynn Roberson 
Chandler. In. 
Anna Katherine Roberts 
Eminence. Ky. 
Kevin H. Roberts 
Guston. Ky. 
Kimberly Ann Roberts 
Franklin. Ky. 
Charlotte A. Robertson 
Lewisport. Ky. 
William Jay Robinette 
Louisville. Ky. 
Richard Jeffery Robinson 
Earlington. Ky. 
Carlotta Keltner Rogers 
Columbia. Ky. 
Lisa Michele Rogers 
Jamestown. Ky. 
Judy Head Rosacker 
Elizabethtown. Ky. 
Mark Bruce Rose 
Louisville. Ky. 
Terry Alan Rose 
Greenville. Ky. 
Teresa Anne Ross 
Mt. Hermon. Ky. 
Carolyn Elizabeth Rowan 
Prospect. Ky. 
Jane Margaret Schmetter Rowe 
Bowling Green. Ky. 
Dale Alan Royse 
Owensboro. Ky. 
Bryan Blanton Russell 
Bowling Green. Ky. 
Patricia Rose Russell 
Scottsville. Ky. 
Susan M. Rybij 
Bowling Green. Ky. 
Sally Anne Sadler 
Carrollton. Ky. 
Virginia Allen Saint 
Nortonville. Ky. 
Sara Jane Salb 
Jasper. In. 
Robert Brian Saling 
Louisville. Ky. 
Scott Edward Sallee 
Shelbyville. Ky. 
Valerie A. Salomoni 
Bowling Green. Ky. 
Richard Bartley Sampson 
Greensboro. N.C. 
David Michael Sass 
Alvaton. Ky. 
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Lisa Rene Sawyers 
Bow. Ky. 
Marna Mayes Sayers 
Bowling Green. Ky. 
Monica Lynn Schenk 
Hendersonville. Tn. 
Drew Joseph Schilling 
Ft. Mitchell. Ky. 
Lois Ann Schnur 
Chandler. In. 
Kristine Ann Schreiber 
New Albany. In. 
Debra Ruth Schroth 
Ft. Wright. Ky. 
Eugenia Ann Scott 
Owensboro. Ky. 
J ana Marie Scott 
Eminence. Ky. 
Jay C. Scott 
Lamar. In. 
Jennifer Lynn Scott 
Lou isville. Ky. 
Jonathan M. Scott 
Eminence. Ky. 
Jeffrey M. Seiler 
Lou isville. Ky. 
Edwin Eugene Self 
Mt. Pleasant. Mi. 
William David Senn 
Maysville. Ky. 
William T. Settles. Jr . 
Owensboro. Ky. 
Deana Kaye Shagool 
Elizabethtown. Ky. 
Azizah Shamsudin 
Bowling Green. Ky. 
Hassan Shanehsaz 
Bowling Green. Ky. 
Sherrie Lee Shartzer 
Leitchfield. Ky. 
Deck Shaver. Jr. 
Mendota. Va. 
Richard Keith Shaver 
Bowling Green. Ky. 
Robert Hale Shaver. II 
Greenville. Ky. 
Effie S. Shaw 
Marrowbone. Ky. 
James Merigo Shearer 
Louisville. Ky. 
Shari Lynn Sheets 
Danville. Ky. 
Karen L. Shelton 
Wheatcroft. Ky. 
Stuart Curtis Sherrell 
Madisonville. Ky. 
Margaret Karen Sheryak 
Lou isville. Ky. 
Joanne Marie Shields 
Bowling Green. Ky. 
Mardell Shipp 
Upton. Ky. 
Leslie Dee Shirley 
Columbia. Ky. 
Timothy A. Shirley 
Knob Lick, Ky. 
Terry D. Shoulders 
Boonville, In. 
Sandra M. Shoultz 
L Bowling Green, Ky. 
J'Qhn Mark Shuffitt 
,- Woodburn, Ky. 
Michael Reed Shumate 
Louisville, Ky. 
Fay Lynn Simmons 
Scottsville, Ky. 
Richard Neal Simon 
Glasgow, Ky. 
Sara Simpson 
Madisonville, Ky. 
Michael Lee Sims 
Mooresville, In. 
Elizabeth Rose Sinclair 
Bowling Green, Ky. 
Scott Brian Singleton 
Rockport, In. 
Corentha Jill Skaggs 
Smiths Grove, Ky. 
Sharon Elizabeth Skaggs 
Buffalo, Ky. 
Marnita Ann Sledge 
Hickman, Ky. 
Mary Leilani Sledge 
Princeton, Ky. 
Bruce Edward Sloan 
Philpot, Ky. 
Christopher Todd Sloan 
Nashville, Tn. 
Timothy W. Sloan 
Akron,Oh. 
Anita Faye Smith 
Union,Oh. 
Ira Richard Smith 
Olaton, Ky. 
Julia Marie Smith 
Owensboro, Ky. 
Kimberly Jo Smith 
Bowling Green, Ky. 
Mary Angela Smith 
N ashville, Tn. 
Katrina Diane Snead 
Bowling Green, Ky. 
David Mitchell Sneed 
Columbia, Ky. 
Sabrina Ann Sonner 
Livermore, Ky. 
Shane Sooksawee 
Bowling Green, Ky. 
Michael G. Sostarich 
Louisville, Ky. 
Mufid Jose Souki 
Bowling Green, Ky. 
Tenoah Cassandre Soules 
Scottsville, Ky. 
John W. Southall, Jr. 
Glasgow, Ky. 
Teresa G. Southard 
Greenville, Ky. 
Steven Grant Sparks 
Central City, Ky . 
Vickie Cheryl Spear 
Glasgow, Ky. 
Bonnie Denise Speed 
Louisville, Ky. 
David Page Spicer 
Franklin, Ky. 
Robert Ernest Spiller 
Bowling Green, Ky. 
James Edward Spradlin 
Jeffersontown, Ky. 
Albert Clay Stahl 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Arthur Staples 
Central City, Ky. 
Richard Scott Staples 
Evansville, Ind. 
Nancy Ruth Miller Steff 
Bowling Green, Ky. 
Darryl Lee Steffey 
Fern Creek, Ky. 
Robyn Christine Steier 
Louisville, Ky. 
Bennie Cornell Stephens 
Center, Ky. 
Jack Wade Stephenson 
Bowling Green, Ky. 
Mary A. Sternhagen 
Hendersonville, Tn. 
David Garland Stewart 
Hendersonville, Tn. 
Gregory Joe Stewart 
Valley Station, Ky. 
Margaret Lynne Stewart 
Drakesboro, Ky. 
Mitchell Dean Stewart 
Paducah, Ky. 
Roy Darrell Stewart 
Dawson Springs, Ky. 
Keith Allen Stivers 
Ekron, Ky. 
Carol Ann Stockton 
Morganfield, Ky. 
Dawn M. Stone 
Kalamazoo, Mi. 
Jerry B. Stone 
Bowling (freen, Ky. 
Robert Jesse Stratton, Jr. 
Mt. Royal, N.J. 
Scott Allen Stumbo 
Nancy, Ky. 
Laurie Ann Sturgeon 
Horse Cave, Ky. 
Izali B. Sulaiman 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Anne Sullivan 
Louisville, Ky. 
Karen Denise Sullivan 
Scottsville, Ky. 
Sallie Selorio Sumilhig 
Radcliff, Ky. 
Joe Frank Summers 
Albany, Ky. 
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Debra L. Sunn 
Calhoun, Ky. 
Lisa Dawn Sutherland 
Cincinnati, Oh. 
Eva Maria Sutton 
Fulton, Ky. 
Shelia A. Swallows 
Columbia, S.C. 
Deborah L. Sweat 
Bowling Green, Ky. 
Eural David Swetmon 
Bowling Green, Ky. 
Tinarat Taepabutr 
Bowling Green, Ky. 
Lesley Ann Talbott 
Bardstown, Ky. 
Ricky Lynn Tallent 
Albany, Ky. 
Betsy Jane Taylor 
Metropolis, II. 
Debra Turner Taylor 
Lexington, Ky. 
Glenda F. Taylor 
Auburn, Ky. 
Jill Russell Taylor 
Newport News, Va. 
Katherine Louise Taylor 
Jeffersontown, Ky. 
Thomas Edward Taylor 
Louisville, Ky. 
Tuss Monroe Taylor 
Cave City, Ky. 
Bruce Alan Teal 
Hendersonville, Tn. 
Randell Ralph Teitloff, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Tosaporn Tephabutra 
Bowling Green, Ky. 
Elgar Gregorio Linares Teran 
Bowling Green, Ky. 
Dora Elaine Terry 
Glasgow, Ky. 
Lois Ann Terry 
Louisville, Ky. 
Susan R. Thake 
Des Peres, Mo. 
Joy Dawn Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Keith Allen Thomas 
Munfordville, Ky. 
Rhonda Sue Thomas 
Auburn, Ky. 
Douglas Leroy Thompson 
Bonnieville, Ky. 
Jacqueline Susan Thompson 
Glasgow, Ky. 
Patrick W. Thompson 
Owensboro, Ky. 
Randolph Logan Thompson 
Columbus, Ga. 
Heather Laurie Thomsen 
Glasgow, Ky. 
Jo Ella Thrasher 
Owensboro, Ky. 
Kenneth Jeff Thrasher 
Lawrenceburg, Ky. 
William Ford Threlkeld, II 
Williamstown, Ky. 
Jerome Clifton Thruston 
Owensboro, Ky. 
Scott Bradley Thurman 
Murray, Ky. 
Debra Jo Tilley 
Bowling Green, Ky. 
Samuel B. Tindell 
Hopkinsville, Ky. 
Steven A. Tindell 
Hopkinsville, Ky. 
R. Steve Tinsley 
Glasgow, Ky. 
Rhonda Louise Tipton 
Owensboro, Ky. 
Robert Willard Tisdal 
Barlow, Ky. 
Christina Marie Tobin 
Hopkinsville, Ky. 
Joanna Todd 
Greenville, Ky. 
Janie Tomek 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Ann Traughber 
Paducah, Ky. 
Todd Oliver Travis 
Glasgow, Ky. 
Elizabeth Mae Trent 
Bowling Green, Ky. 
Tracy Lynn Tucker 
Central City, Ky. 
Linda Jo Tully 
Lou isville, Ky. 
Jennifer Lanell Turner 
Tompkinsville, Ky. 
Joseph Miller Turner 
Cave City, Ky. 
M. Jeff Turner 
Franklin, Ky. 
Raul-Enrique-U1loa 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Lynn Vandercook 
Hendersonville, Tn. 
Lisa Dayle Vandiver 
Paducah, Ky. 
Dawn April VanMeter 
Bowling Green, Ky. 
Steve Junior VanMeter 
Brownsville, Ky. 
Shelly Jean Vanover 
Utica, Ky. 
I\lIen Dean Vaughn 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Jayne Vaught 
Owensboro, Ky. 
Paul J . Veech 
Bardstown, Ky. 
Jeane Denise Vickery 
Hodgenville, Ky. 
rom Viers 
Shepherdsville, Ky. 
Kerrylee Glenn Vincent 
Louisville, Ky. 
Rebecca M. Vincent 
Auburn, Ky. 
Raul M. Correa Viso 
Bowling Green, Ky. I 
Timothy Stephen Voges 
Tell City, In. 
Vincent Mark Volkerding 
Louisville, Ky. 
Esteban-Albornoz-Vorbeck 
Bowling Green, Ky. 
Keith A. Wahl 
Dale, In. 
Glenda Carol Walker 
Louisville, Ky. 
Mark Robert Wallace 
Gamaliel, Ky. 
Sarah Charlene Wallen 
Albany, Ky. 
Cynthia Carole Ward 
Owensboro, Ky. 
Michael E. Ward 
Owensboro, Ky. 
Jeffrey Paul Warnecke 
Lexington, Ky. 
Gretchen Peterson Warner 
Franklin, Ky. 
Beverly Kay Warren 
Louisville, Ky. 
Nanc Washington 
Adairville, Ky. 
Phyllis Jean Washington 
Madisonville, Ky. 
Sheri Delayne Watson 
Leitchfield, Ky. 
Carol Marie Wax 
Bowling Green, Ky. 
Sherri Webb 
Paducah, Ky. 
Sonya Elizabeth Webb 
Owensboro, Ky. 
Jennifer Ann Wehling 
Cincinnati, Oh. 
Brian Lee Weigel 
Lou isville, Ky. 
Keith John Wellman 
Glen Ellyn, II. 
Charles Edward Wells, Jr. 
Brownsville, Ky. 
Gregory L. Wells 
Owensboro, Ky. 
Carol Ann Welte 
Newburgh, In. 
David Marshal West 
Guthrie, Ky. 
Thomas West 
Macedon, N.Y. 
Maria V. Weston 
Jamestown, Ky. 
Joseph Dennis Wheeler 
Greenville, Ky. 
Garth Allen Whicker 
Bowling Green, Ky. 
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Cale Ray White 
Vine Grove, Ky. 
Robin Joy White 
Huff, Ky. 
Sara Ruth White 
Bowling Green, Ky. 
Star White 
Glasgow, Ky. 
Wade Logan Whitfield 
Bowling Green, Ky. 
Steven Todd Wigginton 
Louisville, Ky. 
Cheryl J . Wilkerson 
Bowling Green, Ky. 
Paul Todd Wilkerson 
Utica, Ky. 
Thomas Kyle Wilkerson 
Utica, Ky. 
Angela Denise Williams 
Louisville, Ky. 
Bruce E. Williams 
Hopkinsville, Ky. 
Jacqueline Burdene Williams 
Winchester, Ky. 
Jayne A. Williams 
Newburgh, In. 
John Stanley Williams 
Bowling Green, Ky. 
Marcia Gibbs Williams 
Scottsville, Ky. 
Marie Antionette Williams 
Bowling Green, Ky. 
Scott Matthew Williams 
Lawrenceburg, Ky. 
Sharon Y. Williams 
Radcliff, Ky. 
Celia Lynette Williamson 
Princeton, Ky. 
Ann Skipworth Willis 
Elizabethtown, Ky. 
Jeffrey Owen Wilson 
Kent, Oh. 
Kelly S. Wilson 
Louisville, Ky. 
Rickie Wren Wilson 
Cave City, Ky. 
Charles Lynn Windhorst 
Chatham, II. 
Karen Sue Winternheimer 
Evansville, In. 
Christopher F. Wise 
Louisville, Ky. 
Robert William Wise, Jr. 
Lexington, Ky. 
Richard Anthony Withrow 
Bowling Green, Ky. 
James Wayland Witty 
Cerulean, Ky. 
John D. Womack 
Auburn, Ky. 
Julia E. Wood 
Brownsville, Ky. 
Ronda Dee Woodley 
Jasper, AI. 
Dolorse Ann Woods 
Scottsville. Ky. 
Linda S. Woods 
Louisville. Ky. 
'.,Rebecca Jane Woods 
," Brentwood. Tn. 
Ricky S. Woods 
Tompkinsville. Ky. 
Alice Lee Woodward 
Bowling Green. Ky. 
Jackie L. Worsham 
Springfield. Tn. 
Tina Lois Wright 
Sharon Grove. Ky. 
John W. Wyatt. Jr. 
Tell City. In. 
Lynna Renee Wyatt 
Paducah. Ky. 
Nancy Sue Yates 
Cross Plains. Tn. 
Bert Kennady Yeiser. II 
Leitchfield. Ky. 
Jennifer Lynn Yeker 
Evansville. In. 
LaJuana Bivens Yonts 
Drakesboro. Ky. 
Linda Kay York 
Smyrna. Tn. 
Dorothy Jeanette Young 
Perryville. Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Deborah Lynn Assad 
Louisville. Ky. 
Mary Ann Bowling 
Louisville. Ky. 
Dana Leah Carpenter 
Utica. Ky. 
Michael Otto Carr 
Rineyville. Ky. 
Elizabeth Karen Clark 
Franklin. Ky. 
Saundra Karyn Clark 
Radcliff. Ky. 
Margaret Ann Donaldson 
Gastonia. N.C. 
Kimberly Jo Gragg 
Beaver Dam. Ky. 
Donna Jane Gregory 
Franklin. Ky. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Jacqueline D. Adams 
Orlinda. Tn. 
Anthony Wayne Anderson 
Lewisburg. Ky. 
Susan Romines Auler 
Bowling Green. Ky. 
David Joseph Baulch 
N ashville. Tn. 
Donna McDonald Board 
Bowling Green. Ky. 
Dale Robert Boeck 
Milwaukee. Wi. 
Mark Carroll Bratcher 
Philpot. Ky. 
Pamela Brown Bray 
Austin. Ky. 
Luisa Lourdes Caraballo 
Bowling Green. Ky. 
LaN etta L. Clark 
Glasgow. Ky. 
Kathy Jones Chavez 
Owensboro. Ky. 
Laura Ann Hancock 
Greensburg. Ky. 
Linda Kay Hogan 
Bowling Green. Ky. 
Kelly Jean Hopwood 
Paducah. Ky. 
Krista Marie Jones 
Greensburg. Ky. 
Lisa Jordon 
Ekron. Ky. 
Lori Ann Lutes 
Louisville. Ky. 
Maria Eve Main 
Bowling Green. Ky. 
Sylvia Ruth Malone 
Auburn. Ky. 
Debra Reid Paige 
Greenville. Ky. 
Sharon Kay Conatser 
Louisville. Ky. 
James R. Cooke 
Bowling Green. Ky. 
Kimberly Lynn Costanza 
Gastonia. N.C. 
Phyllis L. Cox 
Mammoth Cave. Ky. 
Nona Christy Crady 
Hodgenville. Ky. 
Charles Kevin Crawford 
Caneyville. Ky. 
Jo Ann Hughes Crittenden 
Bowling Green. Ky. 
Christopher Morton Crowe 
Bowling Green. Ky. 
Debra Crews Cubero 
Rineyville. Ky. 
Julia Lensing Cunningham 
Evansville. In. 
Richard Paul Daugherty 
Bowling Green. Ky. 
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Ruth Rogers Young 
Bowling Green. Ky. 
Laura Estelle Younkin 
Louisville. Ky. 
Za'im Bin Yunus 
Bowling Green. Ky. 
Nik Suraya Nik Zaid 
Bowling Green. Ky. 
Pamela Jean Morgan Zeller 
Leitchfield. Ky. 
Lisa Briedwell Zimmer 
Bowling Green. Ky. 
John Frederick Zurstadt 
Evansville. In. 
Colleen Marie Pohlgeers 
Ft. Mitchell. Ky. . 
Joann Osborne Short 
Bowling Green. Ky. 
Lisa Jane Smith 
Columbia. Ky. 
Melinda Jane Strode 
Fountain Run. Ky. 
Donna Gaye Turner 
Danville. Ky. 
Sandra Sue Womeldorf 
Hendersonville. Tn. 
Diane Elizabeth Wright 
Jeffersontown. Ky. 
Faye Good Zeigler 
Hopkinsville. Ky. 
Sheryl Lynn Dawson 
Olmstead. Ky. 
Dana Jo Downey 
Franklin. Ky. 
Charles D. Duckett 
Richardsville. Ky. 
Janet Lee Edney 
Springfield. Tn. 
Kelly Thomas Ferguson 
Louisville. Ky. 
Linda Lee Flood 
Hardinsburg. Ky. 
Patricia Jean Foley 
Russell Springs. Ky. 
Gayla Jeanette Foster 
Elkton, Ky. 
Emily Ann Garrity 
Bowling Green, Ky. 
Alesa W. Gill 
Allensville, Ky. 
Sheila Blanton Glass 
Bowling Green, Ky. 
Tami Ruth Gray 
Bowling Green, Ky. 
Marcia Denise Green 
Rockfield, Ky. 
Danny Marlon Gregory 
Franklin, Ky. 
Martha Lee Gum 
Danville, Ky. 
Shirley Katherine Hall 
Glasgow, Ky. 
Monica Joan Harris 
Louisville, Ky. 
Beth Y. Harkins 
Greenville, Ky. 
Julie Ree Hatcher 
Horse Cave, Ky. 
Debra Williams Hawes 
Owensboro, Ky. 
Debra Gale Hendrick 
Bowling Green, Ky. 
Angela Hines 
Bowling Green, Ky. 
Richard Craig Holland 
Bowling Green, Ky. 
Van Andrew Hoy 
Paducah, Ky. 
Pamela Jo Hughes 
Auburn, Ky. 
Lynna Hughes Hunley 
Glasgow, Ky. 
Tracey Joy Jefferson 
Louisville, Ky. 
Lelia Ann Jones 
Hopkinsville, Ky. 
Lisa Kaye Knight 
Russellville, Ky. 
Catherine M. Leibfreid 
Bowling Green, Ky. 
Alvin Marshall Levenson 
Scottsville, Ky. 
Michael Lee Litchfield 
Cam pbellsville, Ky. 
Vanessa Lynn Locke 
Hardyville, Ky. 
Randall Scott Mabe 
Elizabethtown, Ky. 
Mary Lorena Marlow 
Russellville, Ky. 
Tomas Eduardo Duque Marquez 
Venezuela 
Suzanne Martin 
Campbellsville, Ky. 
Deana Jo Matthews 
Bowling Green, Ky. 
LaDonna Sue McCarty 
Greenville, Ky. 
Tonya Gayle McCauley 
Tompkinsville, Ky. 
Anthony J. Meffert 
Bowling Green, Ky. 
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Cheryl Thompson Mendenhall 
Bowling Green, Ky. 
Annette White Miller 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Donne Milligan 
Hartford, Ky. 
Donna Deen Moore 
Madisonville, Ky. 
Cheryl Gardner Moseley 
Franklin, Ky. 
Kimberly Kaye Oakley 
Bowling Green, Ky. 
M. Yesim Oguz 
Gankaya, Turkey 
Kimberly Ann Owens 
Bowling Green, Ky. 
Andrea F. Palmieri 
Corydon, In. 
Jeffrey Roy Pate 
Cloverport, Ky. 
Nikki Lynnell Pickering 
Houston, Tx. 
Lettie Lou Pike 
Franklin, Ky. 
Karla Jean Prechtel 
Evansville, In. 
Samuel L. Price 
Lynch, Ky. 
Teresa Rene Reece 
Knob Lick, Ky. 
Christina Lynn Ritman 
Bowling Green, Ky. 
Marcia Lynn Roots 
Campbellsville, Ky. 
Renee N. Roy 
Russell Springs, Ky. 
!\SSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
3ilvana Albornoz 
Ecuador, South America 
:Cathy Lynn Ashby 
Georgetown, Ky. 
N"illiam Reed Borden 
Bowling Green, Ky. 
3usan Dawn Clement 
Henderson, Ky. 
1ita Jo Breland Finley 
Bowling Green, Ky. 
Ifylene Renae Henley 
Bardwell, Ky. 
Andrea Lee Hougham 
Lexington, Ky. 
Beatriz Lozada 
Bowling Green, Ky. 
Judy C. McCoy 
Bowling Green, Ky. 
Rosa D'Ignazi de Mitsicosta 
Bowling Green, Ky. 
Donald R. Neal 
Albany, Ky. 
Lisa Rene Phillips 
Bowling Green, Ky. 
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Tracy Murphy Sandlin 
Russellville, Ky. 
Kathy Elizbeth Sanners 
Henderson, Ky. 
Julia Jeannette Schmitt 
Bowling Green, Ky . . 
Robyn Gene Scott 
Bowling Green, Ky. 
Shelli Scott 
Princeton, Ky. 
Shelley Shoulders 
Franklin, Ky. 
Timothy Dale Shuffett 
Greensburg, Ky. 
Cherolyn Denise Stacey 
Bowling Green, Ky. 
Mona Lisa Sublett 
Belton, Ky. 
Denise Marie Sweitzer 
Glasgow, Ky. 
Kristi G. Taylor 
Beaver Dam, Ky. 
Mechelle Danette Thompson 
Rineyville, Ky. 
Traci Elaine Turner 
Hermitage, Tn. 
Sherrie A. Underwood 
Hodgenville, Ky. 
Johnsie Rachelle Utley 
Bowling Green, Ky. 
Susan Lindsay Vause 
Bowling Green, Ky. 
Donald Ray Wade 
Bowling Green, Ky. 
Phyllis Jean Washington 
Madisonville, Ky. 
Marty Weaver 
Franklin, Tn. 
Glenda Karen White 
San Antonio, Tx. 
Linda Faye White 
Greensburg, Ky. 
Luanne Williams 
Jamestown, Ky. 
Tamela Jean Williams 
Bowling Green, Ky. 
James Ray Wright 
Shelbyville, Ky. 
Regina C. Sledge 
Murfreesboro, Tn. 
Audrey N. Stephens 
Glasgow, Ky. 
Rhonda F. Sturrock 
Anguilla, Ms. 
I vonne Uribe de Ulloa 
Bowling Green, Ky. 
Raul Enrique Ulloa 
Bowling Green, Ky. 
Vickie Faye Rhoades Witcher 
Greenville, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Samuel John Addams 
Alliance, Oh. 
Carlos Alberto Aguirre 
, Bowling Green, Ky. 
):>ianna Lynn Anderson 
. Guston, Ky. 
Rangel Jose Orlando Araque 
Bowling Green, Ky. 
Janet Wilson Ard 
Franklin, Ky. 
Aaron Scott Armstrong 
Taylorsville, Ky. 
Annette Robertson Arterburn 
Tompkinsville, Ky. 
William Thomas Ashwill 
Bowling Green, Ky. 
Gerri Faye Augsburger 
Berne, In. 
Jane Barbee 
Franklin, Ky. 
Connie Lee Holman Barks 
Provo, Ky. 
Marjorie Ann Barnes 
Palm Harbor, Fl. 
James E . Baxter 
Tompkinsville, Ky. 
John Raymond Becker 
Radcliff, Ky. 
Carlos Enrique Behrends D. 
Bowling Green, Ky. 
Isabel T. Valero B. de Behrends 
Bowling Green, Ky. 
Margaret Jordan Billingsley 
Glasgow, Ky. 
Keith McKinney Board 
Louisville, Ky. 
Kathleen Marie Boos 
Louisville, Ky. 
Mary Helen Bray 
Lafayette, Tn. 
Cathy L. Brents 
Louisville, Ky. 
Janis Elizabeth Bridges 
Springfield, Tn. 
Joyce Ellen Brittingham 
Kettering, Oh. 
David Lee Brown 
Danville, In. 
James L. Bullis 
Reynolds Station, Ky. 
Anna Marie Burnett 
Pineville, Ky. 
Mickey Wesley Calvert 
Scottsville, Ky. 
James G. Carr, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Judith A. Cartee 
Tell City, In. 
Lisa Strode Carter 
Scottsville, Ky. 
Alicia Lynn Cave 
Leitchfield, Ky. 
Laymon S. Cherry, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Julia A. Childs 
Newburgh, In. 
Dana Liz Clark 
Nicholasville, Ky. 
Linda Susan Clark 
Prospect, Ky. 
Sandra Rene Clark 
Owensboro, Ky. 
Kimberly Ann Clayton 
Cox's Creek, Ky. 
Daniel Lee Compton 
Biloxi , Ms. 
Mary Kathleen Connor 
Owensboro, Ky. 
Vernon Martin Conway, Jr. 
Chesapeake, Va. 
Kimberly Sue Cook 
Tell City, In . 
Audrey S. Cornell 
Bowling Green, ·Ky. 
Lee Ann Cothron 
Franklin, Ky. 
Terry Lee Courtney 
Morganfield, Ky. 
Trudy Gayle Creek 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Sue Crump 
Bowling Green, Ky. 
Alison H. Cummings 
Franklin, Ky. 
Steven Ray Dadisman 
Bowling Green, Ky. 
Dawn Mosby Daniel 
Bowling Green, Ky. 
Kathleen Ann Daniel 
Centertown, Ky. 
Laura Ann Robinson Daniel 
Albany, Ky. 
Gary Daugherty 
Liberty, Ky. 
Lori Lynn Davenport 
Bowling Green, Ky. 
William Daniel Davis 
Newburgh, In. 
William Martin Dayberry 
Morganfield, Ky. 
Ruth Ann Decker 
Bowling Green, Ky. 
Jose Bernardo Villegas Diaz 
Bowling Green, Ky. 
David William Dickerson 
Woodburn, Ky. 
Susan Lorraine Cook Dilworth 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Ray Farley 
Franklin, Ky. 
Joseph Ronald Fields 
Bowling Green, Ky. 
Ronald W. Flowers 
Philpot, Ky. 
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Sherry Lynn Ford 
Horse Branch, Ky. 
Patricia Marie Fore 
Hodgenville, Ky. 
Kathi Marie Foster 
Louisville, Ky. 
Bradley Clay Frames 
Bowling Green, Ky. 
Larry Joe Galusha 
Eddyville, Ky. 
Roberto Luis Garcia-Gonzalez 
Bowling Green, Ky. 
Jerry A. Gensheimer 
Louisville, Ky. 
Rhonda Lorain Green 
Louisville, Ky. 
Donna Kay Greer 
Hendersonville, Tn. 
Valerie Kepley Groves 
Franklin, Ky. 
Lisa Lynn Hackett 
Scottsville, Ky. 
John W. Hagan 
Whitesville, Ky. 
Christi Keith Hall 
Auburn, Ky. 
Beth Ellen Hamilton 
Columbus, In. 
Constance B. Hamilton 
Aberdeen, Ms. 
Blondean B. Harbin 
Russellville, Ky. 
Lisa M. Hardcastle 
Scottsville, Ky. 
Brenda Gale Harden 
Burkesville, Ky. 
Janice Ann Deasy Harrell 
Portland, Tn. 
Jamie Kay Harrison 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Alexander Hatcher 
Bowling Green, Ky. 
Glenda Rose Hayes 
Glasgow, Ky. 
Michele Lynn Haynes 
Evansville, In. 
Cathy Jo Heath 
Bowling Green, Ky. 
Charlotte Kay Henderson 
Bowling Green, Ky. 
Sherri Lynn Herman 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Anne Higdon 
Owensboro, Ky. 
Laura Jean Hinton 
Harned, Ky. 
Astrid Hoffmann 
Gallatin, Tn. 
Judy Ann Hornback 
Louisville, Ky. 
Julie K. Hoyt 
Bowling Green, Ky. 
Judith Taylor-Inge 
Glasgow, Ky. 
Salleras G. Javier 
Bowling Green, Ky. 
Christopher Anthony Jircitano 
Springfield, Tn. 
Anthony Lee Johnson 
Hawesville, Ky. 
Donna J . Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ruth Johnson 
Morgantown, Ky. 
Gina D. Jones 
Adolphus, Ky. 
Elizabeth Ann Kelly 
Franklin, Tn. 
Ellen Kafoglis Kirtley 
Bowling Green, Ky. 
John Joseph Krull, Jr. 
Belvidere, II. 
Ruby A. Kuykendall 
Horse Branch, Ky. 
Mary Ann Lambert 
Scottsville, Ky. 
Kevin McGregor Laughlin 
Bowling Green, Ky. 
Frankie Ray Law 
Franklin, Ky. 
Jeffrey C. Lawhon 
Burkesville, Ky. 
Ann Serena Lester 
Metropolis, II. 
Beverly Jaggers Lewis 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Ann Livesay 
Alvaton, Ky. 
Christy Gayle Locke 
Greenbrier, Tn. 
Teresa Von London 
Summer Shade, Ky. 
Armando Ortega Lopez 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Wayne Lowe 
Bowling Green, Ky. 
Marianella Diaz De Lozada 
Bowling Green, Ky. 
Jamie Ladean Mann 
Russell Springs, Ky. 
Mary Ann Martin 
Bowling Green, Ky. 
Sherry Rose Mays 
Hodgenville, Ky. 
Rick McCarty 
Campbellsville, Ky. 
Amy Elizabeth McDonald 
Louisville; Ky. 
Janice Hagmann Mearkle 
Park City, Ky. 
Kerry Wayne Metheny 
Greenville, Ky. 
Reta Metzger 
Bowling Green, Ky. 
James Edward Miller 
W. Somerset, Ky. 
Jay Nelson Miller 
Ekron, Ky. 
Julian O. Minor 
Florence, AI. 
H. Micheal Minton I 
Bowling Green, Ky. 
Sheila Ann Minton 
Echols, Ky. 
Conchita Ann Moore 
Edmonton, Ky. 
Sudith Whitney Morris 
Greenville, Ky. 
Bobby Leon Napier 
Bowling Green, Ky. 
Portia Nell Neathery 
Burkesville, Ky. 
Anita Carol Oakes 
Scottsville, Ky. 
Terri Lynn O'Bryan 
Louisville, Ky. 
Shawn P. O'Malia 
Painted Post, N.Y. 
Donald J. Osborne, Sr. 
Radcliff, Ky. 
Susan Lynn Page 
Burkesville, Ky. 
LaDonna D. Pare 
Gamaliel, Ky. 
JoAn Smith Pearson 
Bowling Green, Ky. 
Denise Renea Phelps 
Bowling Green, Ky. 
Kellie Wynn Plunkett 
Arlington, Tx. 
Elizabeth Lee Poindexter 
Burkesville, Ky. 
Kenton Dale Powell 
Clarkson, Ky. 
Noppadol Prachuabmoh 
Chicago, II. 
Neika Lewenda Proffitt 
Fountain Run, Ky. 
Janice Ranger 
Scottsvi lle, Ky. 
James r. Rasor, II 
Rockport, In. 
Sharon Kay Rhea 
Alvaton, Ky. 
Patricia L. Rich 
Scottsville, Ky. 
Kimberly Joy Riggs 
Campbellsville, Ky. 
Mark L. Ritter 
Bowling Green, Ky. 
Anna Katherine Roberts 
Eminence, Ky. 
Gil H. Robertson 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Gale Rosa 
Calvert City, Ky. 
Jane Kruse Ross 
Somerset, Ky. 
Oliver Ross 
Muldraugh, Ky. 
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Hazen Rene Rowe 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Ann Schambon 
Bowling Green, Ky. 
Catherine Anne Schiess 
Russellville, Ky. 
Patricia Lord Schlauch 
Bowling Green, Ky. 
Harriet Booker Searcy 
Franklin, Ky. 
Jacqueline Sue Sheets 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Sue Simmons 
Hartford, Ky. 
Martha Ann Simpson 
Austin, Ky. 
Ruben Singleton 
Brandenburg, Ky. 
Kent Douglas Skinner 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Katherine Slaughter 
Bowling Green, Ky. 
Alberta Sizemore Smith 
Bowling Green, Ky. 
Barry G. Smith 
Carrollton, Ky. 
Julie Darlene Smith 
Hendersonville, Tn. 
Mary L. Smith 
Bowling Green, Ky. 
Sheila Kaye Smith 
Leitchfield, Ky. 
Joan Marie Snyder 
Bowling Green, Ky. 
Jessica Morgan Spear 
Glasgow, Ky. 
Donald Gordon Sterchi, Jr . 
Bowling Green, Ky. 
Mildred Floyd Stickley 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Keith Sullivan 
Scottsville, Ky. 
ReJeana Green Sydnor 
Russellville, Ky. 
Carlos R. Tarter 
Tompkinsville, Ky. 
Velvet Guthrie Tavakoli 
Shepherdsville, Ky. 
Elizabeth Ann Terrell 
Owensboro, Ky. 
Sandra Lou Thacker 
Glasgow, Ky. 
Todd Alan Thomas 
Cold Spring, Ky. 
Jo Anne Tinsley 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Elaine Towery 
Princeton, Ky. 
Judy Ellen Trimm 
Bowling Green, Ky. 
James William Vandegrift 
Bowling Green, Ky. 
Valerie Sue Velez 
Fairview, Tn. 
Brenda Jane Velotta 
Owensboro, Ky. 
Jana Rose Velotta 
Owensboro, Ky. 
Rebecca Smith Vincent 
'. Lindseyville, Ky. 
Raul Correa Viso 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Jo Voges 
Tell City, In. 
Vincent Mark Volkerding 
Louisville, Ky. 
Robert Ross Walker, II 
Franklin, Ky. 
Janice Ray West 
Morgantown, Ky. 
Patricia Lynn Wheat 
Russell Springs, Ky. 
Gina Darlene Whitlow 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ellen Wickham 
Bardstown, Ky. 
Douglas Wayde Williams 
Kettle, Ky. 
Kathy Stinson Williams 
Rockfield, Ky. 
Robert Carl Williams 
Big Clifty, Ky. 
Steve Jackson Willoughby 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Faye Wilmore 
Gallatin, Tn. 
Caryn Lynn Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Donna Lorraine Wilson 
Tompkinsville, Ky. 
Garlin Wilson 
Russell Springs, Ky. 
Kay J . Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly C. Wilson 
Ft. Campbell, Ky. 
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Kimberly Jo Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Twona D. Wilson 
Glasgow, Ky. 
Jacqueline Meador Wofford 
Woodburn, Ky. 
Kathryn Ann Wood 
Sebree, Ky. 
Stephen A. Wood 
Scottsville, Ky. 
Dolorse Ann Woods 
Scottsville, Ky. 
Jennifer Jo Wright 
Hopkinsville, Ky. 
Sandra L. Wright 
Bowling Green, Ky. 
Joe Stephen Young 
Bowling Green, Ky. 
Robert Charles Ziobro 
Brookfield, Ws. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with an accumulative grade point 
average of3.S0 to 4.00 and have earned a minimum of64 semester hours in residence at Western 
Kentucky University are graduated Summa Cum Laude. 
Christopher E . Allen 
Lynn M. Baete 
Kenneth T. Bastin 
Linda S. Batson 
Wanda A. Bullock 
Gary K. Burris 
John M. Chapman 
Linda W. Degenhardt 
Monica L. Dias 
Tammy F. Dorris 
Joan M. Dupont 
Richard M. Eade 
Barbara H. Flener 
Thomas J. Fowler 
Timothy A. Goodin 
Dante J . Graves 
MAGNA CUM LAUDE 
Regina H. Grundy 
Susan G. Hill 
Pamela G. Holcomb 
Carolyn R. Hottinger 
Patrick F. Jenkins. Jr. 
Becky J. Johnson 
Patricia L. Joines 
Debora L. Jolly 
Donald K. Jones 
Kimberly A. Kerley 
Sharon L. Law 
Mary A. Lindsey 
Bonnie G. McGaha 
Gretchen A. Meiers 
J acqueli ne K. Metcalfe 
Victor C. Miller 
Jamie M. Monroe 
Melissa K. Moody 
Kimberly A. Myers 
Philip S. Parrish 
Vernon L. Pruitt 
Mary J . Risley 
Marna M. Sayers 
Dawn D. Speer 
Ifeka B. Uwechia 
Carol M. Wax 
Robin J . White 
Sara R. White 
Steven T. Wigginton 
Kimberly A. Winkenhofer 
Tina L. Wright 
Ruth R. Young 
Students who have completed their baccalaureate study with an accumulative grade point 
average of 3.60 to 3.79 and have earned a minimum of 64 semester hours in residence at Western 
Kentucky University are graduated Magna Cum Laude. 
Tracey R. Antle 
Alan R. Arteberry 
Deborah L. Assad 
Kevin T. Atwood 
Ava J. Batten 
Linda C. Beardsley 
Timothy L. Benningfield 
Mary M. Benson 
Carol E. Borders 
Douglas L. Bradley 
Sharon D. Bumgarner 
Deborah A. Burks 
Paul M. Bush 
Sandra K. Carroll 
Robert L. Caudill 
Rebecca T. Clements 
Melissa L. Conley 
Mary J . Corbin 
Tanya R. Cornette 
Philip K. Cox 
Kimberly A. Crigler 
Donald H. Cruse 
Kim G. Daugherty 
Melinda J. De Bert 
Mark D. DeMoss 
Cendy W. Dodd 
Joan T. Evans 
Janet M. Everly 
Virginia E . Fisher 
Alan Gibson 
Pamela A. Hagan 
Alice M. Hamlet 
Debra R. Hays 
Teresa M. Irwin 
Mark O. Iverson 
Robin W. James 
Elizabeth C. Jayne 
Anthony G. Jones 
William D. Jones 
Jillienne M. Joseph 
Pamela T. Kapoor 
Anna C. Keith 
Marsha M. Kington 
Ku I. Ismail 
Steven A. Lane 
Gayle M. Leganski 
Donna K. Lindsey 
Sandra R. Loden 
Patricia A. Logsdon 
John A. Main 
David L. Major 
Leonard E . Manley 
Janeta K. Markham 
Tammy A. McIntosh 
Alice A. Mitcham 
David L. Mitchell 
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George E. Morris 
Jeffrey L. Perkins 
Sharri L. Phelps 
Julie A. Pleasant 
Colleen M. Pohlgeers 
Alisa M. Powell 
Timothy G. Price 
Dianne L. Rader 
Terry A. Rose 
Virginia A. Saint 
Leslie D. Shirley 
Carol J. Smith 
Douglas W. Snyder 
Vickie C. Spear 
Dennis A. Staples 
Bart R. Stewart 
Roy D. Stewart 
William F . Threlkeld. II 
R. Steve Tinsley 
Rhonda L. Tipton 
JoAnn Utley 
Dreama D. Walton 
Maria V. Weston 
Garth A. Whicker 
Cale R. White 
Edward L. Yancy 
Janice K. Yount 
Pamela M. Zeller 
CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with an accumulative grade point 
average of 3.40 to 3.59 and have earned a minimum of 64 semester hours in residence at Western 
Kentucky University are graduated Cum Laude. 
Carol Allen 
Ted W. Barr 
Deborah A. Blake 
James S. Blandford 
Louis W. Bloss. III 
Emily J. Brown 
Sarah A. Brown 
Tammy T. Brown 
Tammy L. Brumfield 
Jane C. Bryant 
Debra K. Calvert 
Marsha R. Cheatham 
Chandra N. Christian 
Karen M. Cirulli 
Connie S. Clark 
Amy J. Compton 
Gary W. Cooke 
Shannon C. Crain 
Catherine B. Crowley 
Sheryl L. Crumpton 
Gary Daugherty 
Billie J. Davenport 
Royce A. Deaton 
Mary E. de Castro 
Dianne R. Depp 
Edward L. Dillon 
Marjorie L. Early 
Tracy M. Elder 
Mary S. Emerson 
Carol B. Evans 
Kelly T. Ferguson 
Patricia S. Fleet 
Kelley A. Fleming 
Joseph E. Francis 
Janie L. Gaines 
David K. Girard 
Kelly M. Glasscock 
Shannon E. Gold 
Gregory E. Grey 
Sue M. Hagan 
Dianne L. Heile 
Carl D. Henry 
Lisa M. Highbaugh 
Linda K. Hogan 
Nancy A. Hoskins 
Eller. E . Humphries 
Mark::;. Husk 
Rosnah Ismail 
Solakhiah Januri 
Cynthia J. Jarvis 
E. Renee Jeffries 
Ann B. Jenkins 
Ann B. Jircitano 
Sandra C. Joiner 
Robert M. Jones 
Vanessa M. Kelly 
Carolyn A. Kieta 
Carol J. Kraemer 
James A. Krumpelman 
Marty C. Lindsey 
Lucy A. Link 
Patsy A. Little 
Nancy E. Lockhart 
Patricia S. Long 
Nancy K. Lorton 
Maria E. Main 
Martha J. May 
Terri L. McClure 
Thomas R. McCord 
Karen L. McDonald 
Michelle L. McNeill 
William C. McNeill 
Deborah K. Medley 
Kerry W. Metheny 
Kevin S. Miller 
Angela J. Moore 
Deborah R. Moore 
John C. Murphy 
Wilma G. Norton 
Myra N. Oquist 
Tina R. Page 
Lawrence A. Park 
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Sandra E. Pasco 
John D. Peck 
George M. Pennington 
Denise K. Peterson 
Peter E. Pfannerstill 
Pamela L. Portman 
Mary F . Raible 
Darinda J . Ramey 
Deborah Reinhardt-Moore 
Dwayne E. Rice 
Kimberly A. Roberts 
Judy H. Rosacker 
Patricia R. Russell 
David V. Salyers 
Patricia L. Sharp 
Sherrie L. Shartzer 
Deck Shaver. Jr. 
Margaret K. Sheryak 
James E. Short 
Joann O. Short 
James A. Smith 
Julia M. Smith 
Teresa G. Southard 
Robyn C. Steier 
Bennie C. Stephens 
Keith A. Stivers 
Robert J. Stratton. Jr. 
Eva M. Sutton 
Michael J. Sweeney 
Jill R. Taylor 
Mary A. Taylor 
Bruce A. Teal 
Keith A. Thomas 
M. Kaye VanMeter 
Steve J. VanMeter 
Nanc Washington 
Michael R. Winters 
Dolorse A. Woods 
John W. Wyatt. Jr. 
LaJuana B. Yonts 
Laura E. Younkin 
Faye G. Zeigler 
I 
ACADEMIC ATTIRE 
All candidates for degrees and those who hold these degrees. including University officials. 
faculty. and visiting dignitaries. are attired in traditional cap and gown. Recipients of the 
associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns and caps; recipients of the 
bachelor's degree will wear black gowns and caps; and recipients of master's degrees and 
specialist degrees will wear black caps and gowns with hoods of various colors that drape down the 
back of the gown. 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education; Master of Public Service in Counseling. 
Master of Arts in Education 
Specialist .Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living. English. Folk Studies. Government. 
History. Humanities. Psychology and Spanish; and Master of Public 
Service in Child Development and Family Living 
Master of Arts in Economics and Master of Public Service in Regional 
Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Communication 
Master of Science in Biology. Chemistry. Computer Science. 
Engineering Physics. Geography. Institutional and Home Environment. 
Mathematics. Physics; Master of Public Service in City and Regional 
Planning; Master of Science in Communication Disorders 
Master of Science in Agriculture and Master of Public Service in 
Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education and Master of Science in 
Recreation 
Master of Science in Health 
Master of Business Administration 
Master of Music 
Master of Public Service in Administration 
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ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
A nd purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our patte-rn be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
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